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Annual Report 
OF THE 
TOWN OFFICERS 
OF THE 
TOWN OF THOMASTON 
FOR THE 
year ending march 1, 1901. 
THOMASTON, ME. 
THOMASTON HERALD PRINT. 
I9OI . 
TOWN OFFICERS FOR 1900. 
MODERATOR. 
W. E. Vinal. 
TOWN CLERK. 
T. A. Carr. 
PELECTMEN. 
S. J. Starrett, W. E. Vinal, E. A. McNamara 
A SSESSORS. 
0. D. Payson, R. O. Elliot, G. L. Tolman 
TREARURER. 
J. A. Andrews. 
ROAD COMMISSIONER. 
L. \V. Creamer. 
POLICE OFFICERS. 
Boyd H. Simmons (Chief) Geo. A. Morse, John Kelleher, 
Chas. B. Oliver, G. E. Creamer, L. Y. Butler, 
Root. K. Shibles. 
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE. 
W. A. Newcombe, J. A. Levensaler, W. G. Washburn. 
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS. 
Geo. L. Crockett. 
FIRE WARDENS. 
J. T. Beverage (Chief) L. W. Creamer, H. W. Welt, 
J. S. Tillson, J. D. Morse, O. D. Mathews, C. A. Clark. 
AUDITOR. 
John C. Levensaler. 
CONSTABLES. 
G. W. Metcalf, W. H. Currier, E. C. Rollins, 
J. W. Peabody, L. Y. Butler, P. F. Curling. 
TRUSTEES PUBLIC LIBRARY. 
J. E. Moore, J. H. Ilewett, P. H. Jordan, 
C. Prince, J. A. Levensaler, E. M. O'Brien, 
R. O. Elliot, J. 0. Levensaler, W. E. Vinal. 
SURVEYORS OP LUMBER. 
W. J. Singer, W. E. Vinal, J. Overlook, H. Curtis, 
Thomas Russell, L. M. Simmons, Thomas Bunker, 
F. E. Copeland, J. B. Watts, H. M. Overlook, Harry Y'ouug. 
MEASURERS OP WOOD AND BARK. 
T.S.Andrews, H.B.Shaw, H. Q. Copeland, E. P. Starrett, 
E. O'B. Burgess, E.L.Dill ingham, W. L Jordan, 
C. A. Creighton, J. T. Rider, J. L. Dickey, H. Curtis, 
C. H. Cushing, W. J. Brasier, Charles Walker. 
MEASURERS OF GRAIN. 
E. O'B. Burgess, C. H. Cushing, E.L.Dillingham, C A. Creighton, 
H. B. Shaw, J. T. Rider, W. J. Brasier. 
WEIGHERS OP HAY. 
T.S.Andrews, C. H. CuBhing, E. O'B. Burgess, 
C. A. Creighton, J. T. Rider. 
SEALER OP WEIGHTS AND MEASURES. _^ Elliot. 
T. S. Singer. 
POUND K E E P E R . 
B. H. Simmons. 
HARBOR MASTER. 
Alfred B. Sampson. 
FIELD DRIVERS. 
A.J . Lineken, Obed A. Andrews, Fred H. Fernald, 
Charles Stevens, R. W. Walsh, Arthur Elliot. 
Selectmen's Report. 
MONEY RAISED AT ANNUAL MEETING 
Common Schools, 
Free High School, 
Poor, 
Sidewalks, highways and bridges, 
Town expenses , 
Support Fi e companies, 
Interest on town debt, 
Principal on town debt, 
Camden & Rockland Water Co., 
P. H. Tillson Post, G. A. R. 
Care cemetery, 
Text books, 
Repairs schools buildings, 
Salary School Superintendent, 
Painting Hearse, 
Relaying culvert Meadow and N e w County Road, 
Relaying abutments Branch Brook Bridge, 
Repairing bridge near Dexter Burkett's, 
Extension Green street sewer, 
Extension Main street sewer, 
Repairs R. H. Counce Engine House, 
clearing ditch Beechwood street, 
Painting Poor House, 
To pay Geo. N. Wyllie, 
HELD MARCH 26th, 1900. 
$3,(1(0 (0 
ROADS, SIDEWALKS 
Amount appropriated, 
Relaying culvert, 
Repairs abutment, 
Repairs bridge, 
Repairs diteh Beechwood street, 
Expended in excess , 
Bills paid for '99, 
AND BRIDGES. 
«4,0 0 00 
125 00 
50 00 
75 00 
25 00 
1,185 25 
1,000 Ofl 
1,500 00 
4,000 00 
1,500 00 
750 00 
960 00 
4,000 00 
1,150 00 
50 00 
100 00 
500 00 
450 0(1 
250 00 
60 00 
125 00 
50 00 
75 00 
100 00 
600 00 
75 00 
25 00 
175 00 
5 00 
$20,500 00 
8 55 35 
5,404 90 
65,460 25 
$5,460 % 
5 
SCHOOLS. 
Amount appropriated, »3,000 0 J 
" Free High School, 1,000 00 
" from State High School , 250 00 
" School fund and mill Tax, 1,876 50 
" tuition '99 E. M. O'Brien, 21 00 
" ' '00 g. L. Crockett, 48 U0 
sale of grass, 2 00 
Excess, 286 13 
$6,483 63 
Bills paid '99, $ 86 33 
" '00, 6,397 30 
£6,483 63 
(See Report Superintendent • 1 
SCHOOL SUPERINTENDENT. 
Amount appropriated, 8 250 00 
p u d , 250 00 
REPAIRS SCHOOL BUILDINGS AND INCIDENTALS. 
Rills paid '99, 
" " '00, 
Unexpended, 
Amount appropriated, 
Received from flag fund, 
$ 5 90 
431 99 
12 45 
$450 00 
3 31 
(See report Superintendent.) 
TEXT BOOKS. 
Amount appropriated, $500 00 
sale of books, 2 00 
Excess , 18 57 
Bills paid '99, 89 24 
" " '00, 451 33 
$453 34 
$453 34 
$520 57 
$520 57 
(See report Superintendent.) 
6 
SEWERS 
Amount a p p r o p r i a t e d , 
Received e n t r a n c e fee*, 
bills paid, 
Unexpended , 
$700 00 
88^ 30 
$1,5SS 30 
.?1,379 68 
208 62 
81,588 30 
CAMDEN & ROCKLAND WATER CO. 
Amount a p p r o p r i a t e d , $1,150 00 
Amount paid, *l,15i) 00 
FIRE DEPARTMENT 
Amount appropr ia ted , 
Amount paid, 
8750 ('0 
875H 00 
R H COUNCE ENGINE HOUSE. 
A m o u n t app rop r i a t ed , 
Excess, 
Bills paid, 
$75 00 
3 54 
$78 54 
$78 54 
Amount app rop r i a t ed , 
Excess , 
Bills paid, 
PAINTING HEARSE. 
$60 00 
5 91 
S65 91 
$65 91 
Amount app rop r i a t ed , 
Paid bonds 21, 23, 24 
Unexpended , 
TOWN DEBT. 
$3,000 00 
1,000 00 
$4,000 00 
$4,000 00 
7 
INTEREST TOWN DEBT. 
Amount a p p r o p r i a t e d , 
Amount paid, 
Unexpended , 
P. HENRY TILLSON POST. 
Amount a p p r o p r i a t e d , 
Amount paid. 
$922 08 
37 92 
$50 00 
$960 00 
$960 00 
850 (!0 
bills paid, 
Due from S ta t e , 
BURIAL Of SOLDIERS. 
$33 00 
$33 ( 0 
WATTS HALL. 
Paid for s idewalk , 
Lights , 
Fuel , 
Sundries . 
Jan i tor , 
Received t rom hall r en t , 
Excess , 
t 73 45 
6o 24 
4 33 
19 1^ 
100 00 
.173 37 
88 93 
$202 30 
$262 30 
PAINTING POOR HOUSE 
Amount a p p r o p r i a t e d , 
bills paid, 
Unexpended . 
$174 00 
1 00 
$173 (10 
*175 00 
Amount a p p r o p r i a t e d , 
Bills paid, 
U n e x p e n d e d , 
CEMETERY. $100 00 
$ 05 32 
44 68 
— $100 00 
GEO. N. WYLLIE. 
A m o u n t a p p r o p r i a t e d , 85 CO 
Amount paid, $5 00 
8 
ABATEMENTS. 
P. F. Cur l ing '99, 8156 65 
" " " '00, '265 38 
(see e x p e n s e accoun t . ) 
$422 03 
Paid P. F. Cur l ing '99, 
'• '•
 l i
 " '00, 
TAX COMMISSIONS. 
(see expense) 
$ 60 90 
247 50 
S308 4.0 
Paid for Police, 
Truant officers, 
POLICE. 
(see expeise.) 
$176 no 
25 00 
$201 00 
Paid for '99, ( n o a p p ' n ) 
STREET LIGHTS. 
(see expense.) 
$300 00 
SALARIES. 
s. J. S t a r r e t t , ) 
W. P.. Vinal , I Se lec tmen 
E. A. McNamara , J 
c. D. Payson , ^ 
R. O. Elliot, > Assessors 
g. L. Tolman. J 
J . 0 . Levensa le r , Audi tor 
J. T. beve rage , Fire Warden 
T. A. Carr , Town Clerk 
J. A. Andrews, treasurer 
F. M. Beverage , Building In spec to r 
(see e x p e n s e ) 
$150 00 
100 00 
50 10 
$150 00 
100 00 
50 00 
15 00 
25 00 
75 00 
75 00 
10 00 
8800 00 
POOR FARM. 
Bills paid '99, 
Bills paid '00, 
$ 61 38 
873 13 
( s e e r e p o r t Over see r s of Poor.) 
$931 51 
9 
Bills paid, 
OUTSIDE POOB 
(See report Overseers of Poor.) 
81000 59 
EXPENSES. 
Amount appropriated, 
Supplementary Tax, 
Overlaj, 
Dog Tax Refunded, 
Sale of Iron, ' 
Sale Prior place, 
Railroad and Telegraph Tax, 
Received on account burial of ilorse, 
Sale of lumber, 
Rebate trucking, 
CONTRA 
Printing, 
Mortl-md & Johnson, attorney, 
J. B. Moore, attorney, '98, '99, 
Births and Deaths, '98, '99, '00, 
Vital Statistics, 
Diphtheria, '99, 
Books and Stationery, (Selectmen and Assessors,) 
Postage, 
Flushing Sewers, 
Insurance, Poor House, 
Spriukling and Cleaning Streets, 
Soliool and Dog Census, 
Brush fires and Watching, 
Reoairs Eureka Engine House, 
Repairs \V. O. Masters Engine House, 
Election Clerks, 
Reservoirs, 
Repairs drain and crossing, 
Voting lists, 
Lockup, 
Board of Health, 
Selectmen's Office, 
Hiring Hearse, 
Burying Horse, 
Team Assessors, 
$1500 00 
67 49 
1199 61 
139 02 
85 
40 00 
138 60 
2 00 
1 50 
1 uo 
7 25 
100 00 
75 00 
10 75 
10 00 
25 00 
39 18 
R 88 
6 00 
37 65 
5 00 
20 00 
6 95 
23 57 
75 
21 00 
45 32 
8 00 
10 00 
2 60 
30 00 
1 30 
11 00 
1 00 
6 00 
$.3080 07 
KJ 
S u m m o n i n g town officers, 5 00 
T. S. Vose , lower br idge, '99, 50 00 
T. S. Vose, lower br idge, '00, 50 00 
W. L. J o r d a n , uppe r br idge, 19 50 
Dog W a r r a n t and kill ing, 14 00 
c. H. Lovejoy, damages , 2 50 
H. L. Payson, damages , 12 0."J 
town Repor t s , '99, 63 50 
Inc identa ls , 23 00 
S t r ee t l ights , '99, 300 00 
Salaries, 800 00 
Police and T r u a n t officers, 201 00 
Aba tements , 422 03 
T a x Commissioners , 308 40 
Unexpended , 266 89 
S3080 07 
REFUNDING LOAN BONDS OUTSTANDING. 
issued july 1st, 1881. Redeemable in five, or payaule in forty years. Interest at 
four per cent. 
Bonds No. 1 to 20, both inclusive, $1,000 each, $2J,000 00 
Bonds called on which interest has ceased, as 
follows, viz: — 
Bond No, 22. 1,000 00 
Total bonded debt of the town, 21,000 00 
LIABILITIES. 
Refunding ; loan bonds , 4 per cent . 821,000 00 
Coupons unpaid , J a n . 1st, 1898, 20 00 
a " Ju ly 1st, 1898, 20 00 
t( J a n . 1st, 1899, 20 00 
" " Ju ly 1st, 1899, 20 00 
" " J a n . 1st, 1900, 20 00 
L( 
" Ju ly 1st, 1900, 20 00 
(1 J a n . 1st, 1901, 80 00 
Order No. 22 T e m p o r a r y Loan, March 4, 1901, 1000 00 
Outs tand ing road bills, 192 69 
Sundry bills, 23 65 
22,416 34 
11 
RESOURCES. 
Due from F. F. Curling collector 1900, 
Other towns on account poor, 
Due from Lessees of sewers, 
Due from Treasurer, 
Balance against town, 
S1503 68 
582 14 
137 58 
133 90 
20,059 04 
22,416 34 
SUMMARY. 
Appropriations ami other sources. Expended. Excess. Unexpended 
Koadr, $4,275 00 $5,460 2.3 $1185 25 
Poor, 1602 64 1935 00 332 30 
Burial of Soldiers, 35 35 
Painting Almshouse, 175 00 174 00 1 00 
Icterest, 960 00 922 08 37 92 
Debt, 4000 00 3000 00 1000 00 
R. H. Counce Kngiue House, 75 00 78 54 3 54 
Fire Department, 750 00 750 00 
Water rates, 1150 0U 1150 00 
Painting hearse, 60 00 65 91 5 91 
Text Books, 502 00 520 57 18 .37 
G. N. Wyllie, 5 00 5 00 
School Supt., 250 00 250 00 
G. A. R. Post, 50 on 50 00 
Cemetery, 100 00 55 32 44 68 
Hall, 173 37 262 30 38 93 
Schools, 6197 50 6483 03 286 13 
Sewere, 1588 30 1379 68 208 62 
School building repairs, 453 34 440 89 12 45 
Expense, 3080 07 2813 18 
$25,831 35 
266 89 
825,447 22 1,955 69 1,571 56 
1,955 69 1,571 56 
827,402 91 $27,402 91 
12 
SELECTMEN'S ACCOUNT. 
Expense , 
Outs ide Poor , 
$2813 18 
1000 49 
Burial Soldiers, 35 00 
Pa in t ing Almshouse , 174 00 
In te res t , 922 08 
Town Debt , 3000 00 
If,. H. (Jounce Eng ine House, 78 51 
Fire D e p a r t m e n t , 
Rockland and C a m d e n Wate r C o m p a n y , 
750 00 
1150 00 
Pain t ing Hearse , 65 91 
Poor Farm, 934 51 
T e x t Books, 520 57 
Q. N. Wyllie, 5 00 
School S u p e r i n t e n d e n t , 
P. H. Tillson, 
250 00 
50 00 
Ceme te ry , 
Wa t t s Hall, 
55 32 
262 30 
Schools, 6,483 63 
Sewers, 1,379 68 
School building r epa i r s and inc idbnta ls , 440 89 
Roads, br idges and s idewalks , 5,400 25 
T e m p o r a r y Loan, Order No. 22, 
submi t t ed , 
S. J. STj! 
W. E. 
E. A. McN 
1,000 00 
Orders d r a w n from 1 to 25 inclusive, 
Respectfully 
$26,8U 35 
826,831 35 
LRRETT ) Selectmen 
V I N A L i of 
AMARA ) Thomaston. 
ESTIMATES FOR 1901. 
Roads, Sidewalks and Bridges, $1,500 00 
Public Schools, 3,000 00 
Free High School, 1,000 00 
Poor, 1,500 80 
Text Books, 500 00 
Expenses, 1500 00 
Repairs School Buildings and Incidentals, 500 00 
Fire Department, 7;")0 00 
Interest on Town Debt, 800 00 
Care Cemetery, 100 00 
Water Rates, 1150 00 
P. Henry Tillson Post, 50 00 
Overseers of Poor. 
CONTRA. 
Less provisions on hand Feb. 25, 1901, 
Use of Hearsj , 
Sale of potatoes , 
" " poultry, 
" " pigs, 
" " eggs , 
" " calves, 
" " vegetables , 
" " milk and cream, 
" " butter, 
Labor on walks, 
Sale of rock, 
Cleaning streets , 
Expense at Almshouse, 
1 
Number of inmates Almshouse Feb. 25,1901, 8 
" " » 1900, 9 
Admitted, 2 
Discharged, 2 
Died, 
Largest number, 1Q 
Provisions on hand Feb. 27, 1900, 
Purchased since, 
Purchased by Warden, 
Outstanding bills, '99 
New floors, and painting inside, 
Warden's Salary, 
Physician's Salary, 
£489 26 
583 24 
48 21 
81 38 
131 41 
350 00 
,678 50 
8520 84 
48 50 
1 60 
14 28 
33 50 
5 34 
20 50 
2 30 
58 06 
58 66 
7 00 
2 00 
3 00 
$775 57 
902 93 
$1,678 50 
14 
OUTSIDE POOR. 
Henry Brady, ( I n s a n e Hospi ta l ) 
Mrs. D e m u t h , 
Harry D e m u t h , 
Lizzie D e m u t b , 
Lot t ie Wot ton , 
J a son Swift, '99 
'00 
Luke Casey, 
Rose Savage , 
L . Bradford, 
Chas. F r e e m a n , 
J o h n Rogers , 
J F. Bradford, 
Alden Pa r t r i dge family, 
Chas. F r e e m a n , Senior , 
Alber t Watson, 
Mrs. Gi lber t Watson, 
Mrs. L. B. Lawrey, 
Due from town of F r i endsh ip , Mrs. Lawry , 
" " " " " Alber t Watson, 
" " " " " Mrs . G. Watson , 
" " " " Cushing, Chas . F r e e m a n , Senior , 
" " " •' War ren , P a r t r i d g e family, 
S131 78 
61 43 
39 00 
2(3 00 
26 00 
67 29 
20 81 
50 84 
28 22 
35 9.3 
11 71 
43 75 
12 91 
108 07 
2 50 
8 27 
9 08 
316 90 
316 90 
8 27 
9 08 
2 5'J 
108 U7 
Expense outs ide poor , 
Expense Almshouse, 
Unexpended , 
A m o u n t a p p r o p r i a t e d , 
S1000 49 
8444 82 
555 67 
902 93 
$1,458 60 
41 40 
81,500 00 
»1,500 00 
Respectful ly submitted 
, ) Overseers 
W. E. V I N A L \ of the 
E. A. MCNAMARA. J Pour. 
T. S. Singer 
TOWD Treasurer's Report. 
TOWX OF THOMASTOX. 
In account with J O H N A. ANDREWS, Treasurer. 
Debit. 
To paid F. VI. S impson , S t a t e Treas . , 
dog licenses for 1900, $136 00 
" M. B. Cook, County Treas . , 
County t a x for 1900, 1,785 73 
" T e m p o r a r y loan on 
Town o rde r No . 17, 1,500 00 
" F . M. S impson , S t a t e Treas . , 
S t a t e T a x for 1900 3,560 85 
'• F . M. S impson. S t a t e T reas , 
balance dua on 1899 dog l icenses, 7 00 
" Town Orders , n u m b e r s 
1 to 21 bo th inc lus ive , 'J3,204 94 
" Town Orders , n u m b e r s 
1900. 
Aug. 9. 
Sept . 4. 
Dec. 31. 
Mar. 1. 
23, 24. 25 aggrega t ing , 
To ba lance to new account , 
2.026 41 
133 90 
1900. 
March 7. 
" 28. 
April 7. 
" 19. 
" 25. 
" 28. 
May 3. 
" 14. 
Credit. 
By cash on hand , $18 01 
" " of Town of W a r r e n 
accoun t Mrs. P a r t r i d g e , 8 9U 
" " of E. M. O'Brien, S u p e r i n t e n d e n t , 
a ccoun t Feag fund, 3 34 
" '• of S t a t e T r e a s u r e r 
refund 1899 dog l icenses, 139 ( 2 
" " of Town of P a l e r m o 
accoun t Mat i lda Bailey, 8 00 
" " of S t a t e accoun t T h o m a s Rogers , 6G 74 
»' " of S ta te account G. Watson , 35 00 
" " of E. M. O'Brien, Supe r in t enden t , 
accoun t Tu i t ion 21 00 
32,954 83 
16 
JlHR < 25 . 
July 24. 
Aug . 2. 
I t 7. 
Oct. 10 
Dec. 7. 
20. 
31. 
1901 
Feb. 25. 
bt 27. 
l ( 27. 
>• 28. 
H 28 
t< 2S. 
14 28. 
>• 28. 
i t 28. 
Mar . 4. 
8 J 
2 00 
125 00 
136 00 
19 00 
40 00 
125 00 
138 60 
876 50 
of E. A. m c n a m a r a sale of i ron , 
of g. L. Crocke t t , S u p e r i n t e n d e n t 
account sale of grass, 
of F. M. S impson , S t a t e T reasu re r , 
account f r e e High school , 
of T. A. ca r r , T o w n Clerk , 
1900 dog l icenses , 
of Se lec tmen sale of bu t te r , 
of Wm. J o r d a n sale of Pr ior place, 
1
 of F . M. S impson S ta t e Treasure r , 
account Free High school , 
F. M S impson , S t a t e Treasurer , 
Rai l road and T e l e g r a p h Tax , 
F. M. S impson , S t a t e Treasure r , 
School Fund and Mill Tax , 1, 
E. A. M c n a m a r a a c c o u n t 
burial of horse , 2 00 
W. E Vinal account 
sale of lumber , 1 50 
of W. E. Vinal accoun t , r e b a t e 
on t ruck ing , 1 00 
of g. L. Crocke t t , S u p e r i n t e n d e n t , 
sale of books, 2 00 
of G. L. Crocke t t , S u p e r i n t e n -
den t , accoun t tu i t ion , 48 00 
of F. F. Curling, Col. in ba lance 
of 1899 t axes , 2,475 70 
of F. F. Curl ing, Col. acc t . 1900 
t axes , 25,600 00 
of Se lec tmen et als acct . 
sewers , 888 30 
Se lec tmen e t als acc t . 
Watte Hall , 173 37 
Thomas ton Sav ings Bank 
T e m p o r a r y loan on o rde r 
number '22 l,0CO 00 
LOReTTA STIMPSON BEQUEST. 
1900 Credit. 
Mar. 7. Balance on hand 
Accrued in t e re s t on same 
Debit. 
Balance to New Account , 
$32,954 83 
$412 92 
14 56 
$427 48 
427 48 
Report of Treasurer of TboiDastoi) 
Public library 
BALANCE SHEET, MARCH 1, 1901. 
Thomaston Public Library, 
RESOUKCES. 
United States Bonds of 1907 $1815 00 
County of Washington, Me., bond, 1020 00 
City of Portland, Me , bond, 1025 00 
City of Deering, Me., bond, 500 00 
City of Lewiston, Me., bond, 510 00 
Western Union Telegraph Co., Col. trust bond, 1030 00 
25 Shares Boston & Maine R. K. Co. Com. stock, 2880 00 
6 Shares Thomaston Nat'l Bank stock, 690 00 
5 Shares Rockland Nat'l Bank stock, 725 00 
5 Shares Georges Nat'l Bank stock, 525 00 
1-64 Sch. Helen L. Martin, 100 00 
Thomaston Savings Bank deposit, 1363 49 
Cash on hand, 2 62 
$12,156 11 
Debit. 
Expense account, 
Net Appreciation, 
8728 19 
695 23 
812,186 11 
Credit. 
Income Account, 
Net proceeds from sale of Humphery property 
and accrued int. on the same. 
8615 10 
808 32 
81,423 42 
$1,423 42 
Statement of Receipts as per 
INCOME ACCOUNT. 
United States bonds, 866 00 
County of Washington bond, 40 00 
City of Portland bond, 40 00 
18 
City of I.ewieton bond, 
City of Deering bond, 
Western Union Teleg. Co. bond, 
Boston Maine Railroad Co. Stock, 
Thomaston Nat'l Bank stock, 
Georges Nat'l Bank stock, 
Rockland Nat'l Bank stock, 
Thomaston Savings Bank, dividends 1898-1901 
inclusive 
Schooner Helen L. Martin 
20 00 
20 00 
50 00 
126 00 
36 00 
30 00 
50 00 
95 10 
42 00 
$615 10 
Profit and Loss. 
Net proceeds from the sale of Humphery property and 
accrued interest on the same, $808 32 
Total Receipts, 81,423 42 
Yearly statement of expenditures as shown by the expense account. 
Rent, 
Heating, 
Lighting, 
Salaries, 
Annie (). Gerry, Librarian, 
Lizzie S. Levensaler do, 
Kate Creamer Aest. do, 
Mrs. M. A. Stimpson Asst. do, 
Adele Morse Asst. do, 
Janitor, 
Books, 
Purchased, 
Repaired and rebound 
S129 12 
Furniture and Fixtures, 
Oak index cases and 
furnishings 61 75 
Insurance, 
On books and furniture 33 75 
On Sch. H. L. Martin 9 90 
8100 00 
40 00 
31 85 
150 00 
50 00 
21 40 
8 00 
3 65 
50 00 
$283 05 
81 62 
44 50 
|43 65 
CONTRA. 
Return premium on Humphery place, 
20 51 
Balance 23 14 
Repairs, 12 24 
Sundry bills, 47 04 
Total Expenditures, 728 19 
Respectfully submitted, 
JOHN A. ANDREWS, Treasurer. 
ASSESSORS' REPORT. 
InDIVIDuAL TAXes. 
"^ 1 real Personal Total 
,'£ Estate. Property, Tax. 
A n d r e w s , William heirs of l j 30 as $ 63 $ 31 61 
Charles j. 3| 3 00 
E d w a r d C. 3l 40 95 9 93 53 88 
Na t F . 3! 2 10 5 111 
everett c. 3 1 05 4 05 
T h o m a s S. , 3 22 05 25 05 
J o h n A. | 3 3 OH 
Obed A. and Musa ' 3 22 58 25 58 
Walter D . 3: 3 Oil 
A d a m s Orren D. 1 1)5 1 05 
J o s e p h 3 3 (XI 
Austin, Merritt Heirs of 63 76 22 85 76 61 
John M. an 1 Cora E. :! 4 211 7 2(1 
M a r g a r e t E . 13 13 13 13 
Allen, Larissa J . Heirs of 10 50 10 5(1 
S. fessenden H e i r s of 3 IS 3 15 
Samuel H. a n d M. A d e l i a 3 61 32 46 20 110 52 
Artemas W. 3 6 30 9 311 
s Vinal and Ellen J . 3 38 85 1 05 42 (HI 
H e n r y D . s: 6 72 9 72 Roland 1 3 3 (III 
George F . 3 (i 30 63 !l .S3 
Ave r i l l , Ot is D. 3 11 55 3 112 17 57 
A d a m s , B a r n a r d U. 3 3 08 
A t k i n s , F. A l o n z o 3 26 36 3 68 33 01 
C l a r e n c e A. 3 23 63 2 10 28 73 
A t k i n s & Mcdonald 16 80 16 811 
A b b o t t George E. 1 73 53 5 2(1 
I r v i n g H . 3 1 05 4 05 
A h e a r n , E d w a r d 3 53 3 53 
A n d e r s o n , B e n n e t t . 3 9 14 53 12 67 
He len A. 37 28 115 31 152 59 
A c k e r m a n . J o h n j 3 10 82 13 82 
A t h e r t o n , Owen B. I 3 2 63 ft 63 
Ames, B e n j a m i n D. 1 3 3 00 
B r o w n , H o w a r d F . 3 3 0(1 
Burgess , E l s i e i'5 95 
A n n O. 44 10 44 10 
E d w a r d O'B. 1 3 2 37 5 37 
Brown, Charles W. , 3 7 67 1 58 12 25 
J o h n 1 3 12 60 9 32 24 92 
E d w a r d 3 3 till 
p r i sc i l l a 27 30 27 30 
J o h n N. H e i r s of 40 53 24 53 »'5 06 
Edwood f. o r u n k n o w n , 3 5 25 8 25 
archibald o r u n k n o w n 3 5 25 53 8 78 
Frank 3 3 00 
Wi l l i am E. 3 3 00 
Wi l l i am b. 3 ,; 00 
H e n r y L. 3 3 00 
R r a d f o r d , W i l l i a m b. 3 8 72 11 72 
M a r y H e i r s of o r u n k n o w n 3 15 3 15 
R e a n , Nell ie E . Hi 17 l(i 17 
B e v e r a g e , F r a n k M. 3 13 44 53 lb 97 
J o h n T . 3 37 Ml 4(1 8(1 
d e l i a 8 93 8 93 
B u n k e r , lucy A . 13 78 13 78 
W i l l i a m P . 3 8 4U 1 58 12 98 
William .J. Heirs of 30 87 30 87 
Isaac 1 '. 3 00 
J o h n T. 1 ;( 3 00 
Thomas 3 8 72 1 0.3 12 77 
Butler, luman Y. 11 55 1 26 15 81 
Shepherd F. * 16 28 4 22 23 50 R o b e r t E. : I 13 21 1 2(1 17 43 Edgar H. 
20 
J" Real Personal Total 
£ Estate. Property Tux. 
Butler, William Oscar T $ 1 115 i 4 05 
Mary A. * 3 99 3 m 
Alton 3 3 Oi 
Helen S. 6 30 6 30 
Haivey 3 3 00 
Brasier, William J . 3 20 36 6 03 35 39 
Boothby, Clayton D. 3 4 20 7 20 
Burnheimer, Sylvanus a 3 01) 
Bucklin, edward C i 7 14 10 '4 
Adelbert 3 •1 73 5 73 
Anson N. 3 9 Oi 12 03 
Bank, Georges National 35 70 35 70 
Thomaston Savings 35 70 35 70 
Thomaston National 126 00 7 41 133 41 
Benner, William H . 3 3 00 
Burkett, William E. 3 3 00 
Dexter ,i 6 51 2 10 11 61 
Samuel W. 3 3 00 
Isaac h. Heirs of 10 80 10 50 
Nelson 3 8 93 5 97 17 911 
Blackburn, Benj. T. 3 3 Oil 
Boardman, John 8 2 18 5 10 
burrows, rufus E. 3 7 35 10 S5 
Brackett, Cnarles 3 53 3 5.1 
Bumps, Elmer a n d L o v i s a 3 21 00 31 50 55 nil 
bickmore, William o. 3 3 Oil 
Burton, Alvah f. 3 22 0.) 25 05 
William J . 3 1 05 4 05 
Sidney 3 3 00 
Lucinda and Lizzie T. Moore 20 58 211 ."'8 
Bushnelt, Jerome 3 13 23 16 23 
Blake, Charles D. 3 3 Oil 
bachelder, Benj. P. 3 3 00 
Bowers, fred 3 3 00 
George W. 3 113 93 12 81 129 74 
Benner, Mlelbert 3 3 00 
Barlow, Willard W. 3 3 00 
Cogan, Charles :i 3 00 
Comery, Harvey S. 3 12 60 15 60 
Cobb, Lawson B 3 19 11 1 05 23 16 
alden M. Heirs of 8 19 8 19 
Deborah W. 11 55 25 20 3H 75 
Carleton. Edward B. 3 9 0 ! 1 2 03 
Crosbie, M. Rebecca or unknown 17 85 17 85 
Cole, Albert S. 3 3 00 
Clark, Henry M. 3 3 00 
Clifford A. 3 41 69 15 58 60 27 
Conant, George 3 12 08 1 20 16 28 
Cleveland, Ralph 3 3 00 
Campbell, William A. and Mary 3 151 73 252 53 407 2li 
George Heirs of 23 31 2 63 25 94 
Copeland, Oliver E. 8 29 95 38 41 7) 36 
Levi G. 3 9 98 12 98 
Erne-t 3 3 00 
Fred E. 3 19 95 22 95 
Ellis G. 3 1 58 4 5s 
Rufus R. and Ellis G. 24 15 24 15 
Rufus B. 3 17 85 1 58 22 43 
Horatio G. 3 19 11 2 10 24 21 
Elizabeth A. 8 78 46 41 55 19 
Ella J . 37 80 2 10 39 90 
William J. Heirs of 95 95 
Condon, William 3 3 00 
cushing, James (). & Co. 435 65 113 21 548 86 
Fred K 3 3 Oil 
Edwin 0 . and Oceana 3 1 05 2 10 K 15 
Charles H. 3 35 49 1 37 39 86 
Sarah C. 2 10 2 10 
James O. Heirs of 28 25 14 70 42 95 
21 
Curran, H e n r y 
carney, george L. Heirs of 
crawford , g e o r g e Heirs of 
Curtis, Harrison 
Cutland. Wi l l iam L. 
Cook, Sarah F. 
Cullen, Michael W. 
Colley, lewis s. 
e d w a r d C. and Emma B. 
Mary Heirs of 
Counce, Mary W. 
R. webb Heirs of 
r. Harvey Heirs of 
Coates , Lorenzo B. 
Currier, John D. 
Wal ter h. 
Carr, Lizzie E. 
T h o m a s A. 
Crouse . Mark B. 
cookson , J o h n or u n k n o w n 
Crandon, Edwin S. and Catherine M. 
Creighton, J a m e s A. & co. 
Charles A. and Lois M. 
John m. 
m. E l i zabe th Trus tee 
M. El i zabeth 
Eben Heirs of 
james E . 
Creamer, Lowel l W 
george e. 
Allen M. 
Coombs , charles s . 
curling. Frank F. and Ardel l R. 
Crockett, george L. 
Carter, Calvin N. 
Dunn. T h o m a s w. 
d e m m o n s , Charles E. 
Dennison , Presbury L. 
Dolham, Frank 
Dav i s , Margaret 
Derry, Hiram s. 
dunnack W H. 
Demuth, j a m e s C. 
Davis , J o n a s s Heirs of 
A l m o n B. 
Ti l l son M. 
Dunn & Elliott 
Dunn, L a w r e n c e H. 
Richard E. 
El izabeth D 
T. Watson and Mary 
D a n i e l s , Virginia C. 
E l g a r 
Dizer , E u g e n e and Helen 
Dunbar , benjamin F. 
W i l l i a m E . 
Oliver B 
fannie H e i r s of 
D a r b y , I saac D. 
D i n s m o r e , Oliver G. 
d o w , D a u a Y. 
George C He ir s of 
De lano , Sanford 
D o h e r t y , John Heirs of 
Mrs. John 
Wil l iam 
Di l l ingham Edward L and Mary S. 
D i l l i n g h a m A Mills 
D i a m o n d , J a m e s 
Real 
Estate, 
personal 
property, 
Total 
Tax. 
15 12 
IS 74 
27 83 
57 tin 
13 86 
30 23 
49 77 
12 77 
II 97 
II 83 
26 67 
5 25 
9 45 
34 65 
343 77 
54 18 
3 15 
19 95 
48 30 
15 23 
9 45 
59 01 
5 95 
9 87 
4 20 
40 43 
13 65 
4 73 
38 85 
3 36 
* 24 91 
53 
51 24 
48 3* 
4 20 
7 83 
12 03 
78 
2 10 
45 37 
9>l 
1 Oi 
53 
106 43 
27 31 
100 117 
138 67 
7 18 
2) 10 
1 05 
1 10 
44 10 
4 73 
3 15 
13 13 
65 21 
1 OS 
1 05 
1 58 
24 68 
1 05 
6 u5 
12 60 69 S9 
1 58 
17 96 
30 75 
1 05 
42 00 
41 16 
2 10 
29 93 
3 15 
5 25 
7 35 
122 85 
42 
james J r . 
D i c k e y . J o h n l. 
decrow, Charles h 
donato. rosa 
E l l io t t , george 
Henry L. 
richard o.. 
A r t h u r J . 
ella 
edgerton, george w.. 
Fey le r , william r. 
joseph d.. 
eben o. 
f r a z i e r 
W a r r e n W, 
F a h e y , J a m e s -
thomas s. H e i r s of 
ferrand, harriet H e i r s of 
cordel ia H e i r s of 
A . Aus t in 
F r e e m a n , G i l l m a n o r u n k n o w n 
F e r n a l d , G e o r g e S. 
Fred 
f a u l k n e r . Je f fe rson 
F lye , F r a n k S-
F r e e m a n ' C h a r l e s T . 
F o s t e r , Wi l l i am b 
F i s h , F r e d e r i c k \V. 
Wi l l i am J 
F e e h a n , J o h n H . 
F a l e s , H i r a m G 
S a m u e l H e i r s of 
Nelson 
orris h.. 
eugene b.. 
herbert c . 
lermond K. 
F r e n c h , george w. H e i r s of 
Theodore or unknown 
G e o r g e e. 
john W . 
Samue l w. 
F o u n t a i n , joseph A. and E m m a 
F e s s e n d e n , Al ida M. 
F u l l e r , T h o m a s S H e i r s of 
David S. 
F ros t , charles F 
G a t e s , S a r a h A. 
Gi l l ch r i s t , walter T. 
george F . 
parris 
caleb L. 
Alvah .M. 
F eugene and M a r t h a W . 
Winfield S. 
G l o y d , Oscar H. 
C a r r i e g. and L i z z i e H . 
G e r r y , Seth s . H e i r s of 
Ol ivia A . H e i r s of 
G r a y , W i l l i a m M. an i l Ol ive 
G i l m a n , M r s J e r e m i a h 
G a y , W i l l i a m F . 
A l b e r t A . 
G r a n t , h i r a m 
edwardl H . 
geyer , E l i j ah c. 
gleason, e lmi ra D. 
G a r d i n e r , G e o r g e H. 
H e n r y M. 
~ 
real Personal Total 
£ Estate. Property. Tax. 
I 3 $ 3 00 
3 
3 
H 9 0 3 % 1 5 8 
10 50 
13 111 
49 83 
3 43 115 1 05 47 10 
a 11IH h.i 
10 '.12 
4 ' 4 K2 r>(.8 -s; 
18 02 
;; 
:! 
:! 
:s 
3 
:i 
:i 
11 55 1 05 
3 « l 
2 10 
15 1.11 
3 0(1 
3 Ml 
a 10 
3 00 
8 00 
3 00 
3 Oil 
3 
3 
16 07 
8 40 
3a 70 
53 
4 77 
19 i>i| 
3 00 
H 4(1 
4 ;i 
35 70 
3 7 "7a 2 10 12 35 
1! 
10 SO 3 15 
2 25 
1 '. 0J 
3 Oil 
3 9 0 3 87 12 7U 
:-; 
3 
6 30 1 65 1 10 8.1 
3 UII 
I 16 80 l!l f'l 3 00 
I 10 50 
4 20 
53 
i 29 
14 03 
7 20 
3 00 
4 20 
:; 7 35 
1 5S 
50 07 
8 U3 
58 07 
3 19 01 1 18 2 . 19 
3 1 0 5 4 05 
13 07 1 0 5 15 02 
3.i 28 1 5S 30 Sll 
3 
1 58 
1 0 5 34 23 
3 53 
1 58 
3 
8 "
 :
"
; 1 58 
42 
27 14 
3 42 
19 82 
21 00 
3 9 27 58 i9 
21 110 
S 4 211 7 211 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 03 
l u 5il 
4 211 
5 03 
l u 50 
3 "0 
3 (III 
3 00 
3 1111 
7 20 
w. 3 3 
41 5K 1 05 45 (S3 
10 118 
53 
9 afi 
29 40 
2 10 
1 02 
11 80 
29 40 
1 112 
3 7 3 1 
14 91 
10 33 
14 01 
2+ IS 3 47 30 62 
8 19 11 19 
20 09 1 05 2 1 74 
13 65 
4 '20 
2 14 18 79 
3 00 
4 20 
3 15 6 15 
53 3 53 
23 
Real 
Estate. 
Personal 
Property. 
Total 
Tax. 
Grover , AIton C. 
Hahn, S y l v e s t e r B. 
L a w r e n c e 
Roland J. 
Hilt. Peter E . 
Harr ington , Wi l l i am R. and Loretto 
G. Irving 
Holl ie 
Hoffses, Andrew J. 
R a y m o n d 
Hall , George S. 
Al lyn W. 
Albert 
Mrs. Harriet 
Sophia 
H a n l e y , Patrick 
Stephen 
John 
George A 
Silas S and Adel iza 
Patr ick Heirs o f 
Phi l ip G. Heirs of 
George V. 
Wil l iam H. 
Philip E . 
Harry 
Hinckley, Sallie S. 
Hyler , George G 
Martin S. 
Burnham 
Sanford 
Sy lvanus 
• De l ia 
Henry , James Heirs of 
Arthur J. 
Healey , Mary J. and Addie H . Morse 
Sylvester Heirs of 
Hal lowel l , Mrs. Emily 
Wi l l i am B 
Hel lens , Samuel 
John 
Frank 
H a n r a h a n , Catherine 
Joh 
Heaton, Milton F. 
Hys ler , Char les s . 
John 
Hil ls , Frank B 0r u n k n o w n 
H e n r y M. 
Albert w . 
Heald Albert P. and Susie M. 
Hatch, Roland H. 
Charlotte B Heirs of 
Wil l iam II. 
Hart , E m e r y B. 
H e w e t t , J a m e s H. H. 
J . II. II A s s i g n e e 
O'Brien Co. 
John 
J a m e s H. 
J H H . A s s i g n e e E. 
J. H. H. a s s i g n e e E . 
H o d g m a n , David J . 
H e n d e r s o n , Sarah J. 
D u n b a r 
J a m e s Heirs of 
H o d g k i n s , Martin W. 
W i l l i a m W. 
William F. 
3 , * 3 00 3 t 18 51 i 57 20 08 
3 IS 7R 18 75 
S 19 95 53 23 48 
3 1 62 7 62 
 3 
3 
ft 
1-i 90 
7 35 
3 80 25 70 
10 35 
3 00 
3 B 30 St 30 
3 9 45 12 45 
3 H 21 14 95 102 1< 
3 
3 
5 25 8 K5 
S 00 
8 40 8 40 
7 71 7 71 
n 8 72 11 72 
a 3 Oil 
a 1 05 1 Oi 
3 10 50 53 14 03 
a 27 30 2 10 32 40 
7 SS 7 88 
7 14 7 14 
a 10 50 | 1 5 8 15 08 
•" 
3 00 
? i 3 00 
;- I 3 00 2 10 2 10 
* 9 45 12 45 
| :• 3 00 
3 00 
i •- 3 00 
!i 10 50 1 05 14 55 
fi 72 (i 7'2 
12 0- 12 08 
s 3 00 
.  3 89 3 89 
5 40 5 46 
IB 86 s s 17 39 
? 3 00 
«• 15 23 18 23 
r 3 00 
' 
3 00 
14 39 1 58 15 97 
. 
3 00 
13 13 13 13 
•* 3 00 7 88 1 1 72 9 60 
1 14 7i. 2 10 19 80 
1 3 911 6 99 
1 3 00 
t 49 35 ! » 25 57 60 
\ 3 00 12 39 12 39 
i. 3 00 
'. 5 25 53 8 78 
? 21 00 53 24 53 
Burgess A 
166 22 10 50 17« 72 
3 3 00 
3 3 00 
E . O'Brien 103 95 360 93 464 88 
K. O'Brien 63 00 63 00 
i 15 75 2 10 20 85 
31 50 31 50 
3 14 70 17 70 
! 94 10 3 17 97 67 
3. 3 00 
11 24 88 23 83 51 31 
law 13 02 
'M 
^ Real Personal , Total 
1 i 
~3 
Estate. Property. Tax, 
H o d g k i n s , W i l l i a m R a n d El len % 4 73 $ 53 $ 8 26 
H o r s l e y , G i l b e r t T . 3 3 00 
H a s t i n g s , E n d i c o t t 3 53 3 53 
C h a r l e s E. 3 26 25 29 2S 
An-e l B. 3 : 7« 1 58 6 37 
W i l l i a m A. 3 3 00 
VicKery B . 3 8 40 11 4<l 
H a n s c o m , warren 3 3 00 
H y l e r . A l b e r t F . P . 3 3 00 
J a c o b s , R o l a n d H e i r s of 28 25 28 25 
W a l t e r E. 3 3 00 
J o r d a n , F r a n k H . 3 49 98 54 60 107 58 
Edwin P . 3 3 00 
W i l l i a m L and Rebecca 3 32 87 25 20 61 07 
Ol iver Heris of 108 15 108 15 
C la ra E. 79 80 79 80 
J o h n s o n , F r e d Ot i s 3 8 9'i 2 10 14 03 
C l a r e n c e S 5 25 8 25 
J a m e s o n , I s a a c S. 3 18 48 21 48 
W i l l i a m J . and H a t t l e F . 3 29 40 3 15 35 55 
O s b o r n P . 3 21 00 24 00 
J o n e s C h a r l e s S . 3 3 on 
J e s s e 3 3 15 i 15 
J o r d a n , C h a r l e s M. 3 5 78 8 78 
K e e n e , Alvin O. 3 13 13 5 78 21 91 
K e a t i n g , W a l t e r J . 3 3 00 
Kel loch , F r e d A. ii 1 58 4 58 
Fu l l e r ton H e i r s of 13 65 13 1.0 
J u d s o n M. H e i r s of 3 99 3 99 
J o s e p h M. 3 1 58 4 58 
Ph i l i p V . 3 10 96 13 9fl 
H a r r i s 3 3 00 
Ke l l a r . Love E . 4 20 4 20 a 40 
Ke l l ehe r , T i m o t h y H e i r s of 3 20 3 26 
J o h n E 3 3 00 
Ka le r , A u s t i n I I . 3 4 52 7 52 
K i r k p a t r i c k , J o h n J . 3 3 00 
L a s h , Ann A. 23 52 23 52 
L i n e k e n , C l a r a K. 1 98 1 05 3 03 
J e n n i e M . 3 06 3 60 
A l v a h J . 3 1 9< 19 43 24 41 
Guy E. 3 8 80 II 80 
A l o n z o D. 3 5 25 1 05 9 30 
Rachel R. 7 35 7 35 
M a t t h e w K 3 53 3 53 
L e r m o n d W i l l i a m J . a n d M a r y 3 46 83 43 72 93 55 
A d e l b e r t 3 3 00 
Ol iver G. 3 1 Ol 4 05 
George E . 3 3 00 
J o h n 3 3 00 
L o u i s e 3 15 3 15 
Erastus 3 K9 30 17 33 89 63 
J o h n H e i r s of 10 29 10 2ii 
D a v i d H e i r s of 10 08 III 08 
C h a r l e s H e i r s of 26 25 26 25 
L e r o y C . 3 3 15 2 63 8 78 
M a g g i e H . 19 11 19 II 
L i b b y , E d w i n J . 3 3 00 
L a w r y , R o b e r t M. 16 38 16 38 
Milton W . 3 3 00 
L o n g , M a r y E 1 47 2 84 i ;-l 
L e n f e s t , N i c h o l a s N. 3 15 75 1 05 16 80 
C h a r l e s P . 3 16 30 19 30 
L a m b , A n d r e w D . 3 2 10 fi 10 
3 00 L e v e n s a l e r , E d w i n 8. 3 
A l f r ed W . 3 3 00 
J a m e s A. 3 3 00 
J o h n C . 3 47 46 3 59 54 05 
J o h n C. a n d o t h e r s 1 79 1 79 
25 
Levensaler, Henry C. Heirs of 
Mary S. 
Caleb Heirs of 
Atwood Heirs of 
Harriet G. 
Atwood and Nettie P. 
John 0. Guardian of Jean 
B . Donald M. and Kendrick 
Stimpson 
Linnell, Herbert R and Katie A. 
Leighton, Clarence A. 
Lovejoy, Charles H. 
Luce, Mary A. 
Linscott, Ann E. 
Augustus N. 
Lord. Mary A. 
Mehan, Raymond L. 
Moody. Lillian 
Charles M. 
George 
Har ry S. and Marlon P. 
Maxcy, Joseph 
George W. 
William 
Henry 
Marian 
Morton, J . F. 
Clara 
McIntire, E. A. and Catherine Vose 
McManus, John 
George 
McLoon, Patrick Heirs of 
Nelson E. 
McDonald, Donald Heirs of 
Hugh Heirs of 
Donald M. 
Charles and Mary 
Charles E. 
Charles c . 
Angus 
McLellan, Edwni B. 
McGov, John 
McFarland, Andrew 
John Heirs of 
McNamara, Patrick 
Edward A. 
McCallum, George B. 
Aurilla 
McPhail. Roderick J. 
Marshall, William A. and Lucy 
Osccar 
Miller, Jane F. 
J. Murray 
Edward F. 
Elizabeth N. Heirs of 
Masters, Silas W. and Levi Seavey 
Trustees 
Silas W. 
Merrill. Hanson G. 
Montgomery, Ernest L. 
Lucia A. 
Metcalf, George W. 
Malina 
Maloney. John W. 
Mehan, Athelda C. 
Monroe, Hal-ey H. 
Murphy, Timothy 
Mero, George E 
Mitchell, George G. 
— " £ Real Personal Total 
I< Estate. Property. Tax. 
1 $ 13 19 $ 13 19 H 30 6 30 
$ 41 16 '01 64 •» 142 80 
H I 12 141 12 
2 10 2 10 
3 39 69 4 20 46 89 
63 00 P3 00 
3 60 06 49 811 112 92 
3 34 65 37 65 
3 11 07 1 05 16 02 
5 25 5 25 
74. 09 1 05 75 14 
3 3 00 
41 58 41 58 
.( 7 4<i 18 71 29 17 S 25 5 25 
3 3 00 
3 3 OO 
3 5 04 8 04 
3 36 75 5 17 44 v>2 
3 
.1 
14 18 1 05 18 23 
3 00 
3 3 00 
3 3 00 
3 00 
7 35 7 35 
12 60 10 59 23 10 
3 13 13 16 80 32 93 
3 3 00 
3 
9 87 53 10 40 
3 00 
10 50 3 61 14 II 
10 50 1 05 11 55 
3 1 05 4 05 
;; 16 76 1 05 20 81 3 1 05 4 05 
i 3 00 
3 1 05 4 15 
3 12 92 12 KO 28 62 
3 2 63 5 13 
3 • 12 5 12 
9 66 9 16 
3 3 00 
3 H CO 
3 00 
14 70 14 70 
3 1 05 4 05 
9 24 12 24 
3 3 15 li 15 
7 48 7 48 
3 00 
:i 12 60 2 63 18 23 
4 01 4 01 
'. 
- 98 49 11 55 n o 04 
3 S 2 1 " 00 2 10 215 in 
3 5 25 8 25 
3 29 21 32 21 
14 70 14 70 
3 
5 25 
3 00 
5 25 
3 12 60 
43 16 
15 6(1 
43 16 
3 62 27 3 68 68 95 
3 
3 
12 60 15 60 
3 00 
3 53 3 53 
Mathews, Oliver D and Mary E. 
Gorham H. 
Isaac Heirs of 
Mayo, Alexander M. 
Daniel R. Heirs of 
Angie 
Morse, Henry Heirs of 
William F. 
Daniel Heirs of 
Capt Frank Heirs of 
Catherine V. 
Dexter S. 
George S. 
John Dexter 
Harris S. Heirs of 
Aaron A 
Fred W. 
Levi 
Fran W 
Oliver 
Mark, Alden 
Everett 
Warren H. 
Cyrus 
Charles H.. 
Moran, Henry 
Maurice 
Patrick 
Mears, Joseph E. 
Macomber, George B. 
Moore, Joseph E. ami Ella M. 
George A. 
Mills. Mary R 
Marsh, Lewis E. 
Meserve, Henry B. 
Meservey, Dexter 
Morrill 
Morton, S Ellen 
Merrifield, John G. 
Maine Central R R 
Newcomb, William A. 
Iada M. 
Nelsoa, Andrew 
Ann 
Nash. William C. or unknown 
Nichols, Ernest H. 
George A. 
Eugene F. 
Lathley R. 
Nicholson, Thomas 
William Heirs of 
Newhall. Charles F A. 
Leroy F. 
O'Brien, Edward E. 
Edward E. and Ann A. Lash 
David Heirs of 
Eli M. 
Margaret A. 
O'Neil, John Heirs of 
James 
Oliver, David P. Heirs of 
Charles B. 
Ogier, W. W. 
Overlock, Mollis M. 
Frederick J. 
O'Brien, Fred C. 
Overlock. James 
Willtam H. 
Oney, Peter 
2(i 
•5 1 Real Personal Total 
/ 
3 
Estate | Property. J Tux. 
$ 8 82 $ 28 10 i $ 39 02 
3 11 5t 2 10 14 CH 
26 88 2f 88 
3 3 00 
6 09 5 71 II 80 
II 13 II 13 
3 22 05 65 21 70 
53 3 53 
3 37 80 37 80 
8 40 8 40 
42 IHi 31 50 73 5" 
3 7 04 53 IU 51 
3 2 10 ft II) 
3 1 58 1 58 
31 50 31 5(1 
3 fl 24 12 24 
9 87 9 1-7 
3 0 98 6 30 19 28 
3 8.' II 4 20 89 31 
2 9i 2 94 
i 42 2 42 
3 3 IS 6 15 
'•> 3 3« « 36 
• 3 10 50 53 14 03 
3 14 7(1 i ; 70 
.1 3 l<0 
3 3 00 
3 5 67 53 9 2U 
3 17 01 3 68 23 6 
3 2 10 5 10 
3 0 30 127 58 13ti 88 
3 3 00 
S« 21 198 6'i 287 91 
3 22 58 2". 58 
3 17 85 2 10 ii 95 
4 2" 4 .'•! 
3 3 00 
B 30 8 30 
3 1 05 4 O.i 
32 55 32 55 
3 63 3 63 
39 69 201 37 241 0" 
3 3 Oil 
3 15 3 15 
3 13 65 2 10 18 75 
3 12 60 15 «" 
3 7 56 1 72 12 28 
3 3 OIJ 
7 OS 7 9S 
7 98 7 98 
2 73 2 73 
3 14 43 3 00 25 41 
3 3 00 
3 3 00 
8 40 S JO 
10 2.1 10 '29 
3 3 00 
8 40 8 40 
11 87 11 87 
3 11 17 14 17 
12 50 1 58 14 18 
3 5 25 1 58 H 83 
3 4 20 7 20 
3 •1 10 5 10 
3 3 00 
3 3 00 
3 141 33 126 44 270 77 
U 30 6 30 
3 3 0* 
27 
Prince, Christopher 
Plumer, Charles A. 
Pierce, Charles A 
Paine, John G. Heirs of 
Perry, Orren C. and Ella 
Piper, Albert P. Heirs of 
Priest, Warren G. Heirs of 
Palmer, John 
Peabody, Jessie and Lucy A. 
Charles \V. 
William J 
Albert 
Peterson, John 
Almira Heirs of 
Peter 
Parks, Joseph N. and Ida 
Philip H. 
Pe'ton, Mary J. 
Phinney. Thomas F. 
Warren R 
Packard. Leonard O. 
Payson, Clarence D 
Peters. Fred E. 
Pentz, William J . 
Pitcher. Oliver 
Partridge, Samuel W. 
Peaslee, Erank P. 
Partridge, Fred 
Robinson, Edwin \ . Heirs of 
Yeaton 
Edward C. 
Frank 
George L. Heirs of 
Clarence L. 
Orren 
William L. 
Levi L. 
Sarah E. 
George W. 
Lucretia R. 
George W. Heirs of 
George I Drug Co. 
Roney, John B. Heirs of 
Rackliffe. Darius 
Robbins, Ellison C. 
Seth V. 
Guy 
Arunah Heirs of 
Edwin O. 
William J. Heirs of 
Charles S. 
Reed, James W. 
William A. 
Samuel F. 
Fred B. 
John 
Rose, Daniel P. 
Rice, Charles A. 
Wilbert H. 
Rivers. David H and Helena 
Robert E. 
Rider, John T 
Roakes, Frank 
Charles O. 
Russell Thomas 
Frank and Hattie E. 
Richards. Robert E. 
Lorenzo 
Ralph 
-
- Real Personal Total 
c , >• Estate Property. Tax. 
1 * 22 47 t 22 47 
3 11 lift 
$ 4 20 7 20 
14 66 
J IB (17 13 97 7 35 23 42 16 97 
' 
8 40 8 40 
12 HO 12 6 0 
12 14 2 10 ! 14 24 
A 22 47 53 1 26 10 31 II 30 9 30 
3 3 00 
•i 1 05 4 05 
7 04 1 05 
13 86 
8 09 
13 86 
3 00 
3 Sri U 36 
4 73 
10 ill 
7 73 
10 50 
3 00 
3 00 
3 00 
1 91 4 HI 
53 3 51 
1 58 4 58 
10 S'l 13 lit 20 «3 
It 411 1 05 12 45 
27 30 )7 35 47 03 
3 53 3 53 
39 34 124 51 156 85 
3^  
3 U0 
3 00 
3 00 
48 30 3 17 ! SI 47 
;i 7 88 10 88 
:; I! SI 2 10 11 «l 3 B 30 9 30 
3i l« Mil 74 20 :.» 
21 111! •15 '10 40 20 
1 25 20 1 05 29 2., 
105 00 i 105 00 
48 3U 48 30 
4S 83 1 48 83 
1 2(1 4 20 
1 
1 3 I'U 
3 00 
5 3 ' 3 53 
3 0(1 
;l 
33 HO 1 35 ! 34 95 
1 05 , 4 0.1 
10 08 10 08 
;< 22 51 12 1* 1 •''! «9 n li 3(1 | > 10 t-8 
:; 4 20 i 7 20 3 3 09 99 7 9(j 
\ 1 OS 1 05 5 10 3 00 
A 3 00 
3 32 «6 7 50 4 3 16 
3 S 00 
I 56 70 65 71 lv'S 41 3 00 
3, 3 00 
3 2 10 5 10 
3 23 H3 0 22 32 85 
?.0 35 1 05 31 40 
s! 
3 
31 
3 
18 90 20 52 42 42 
3 00 
3 00 
3 00 
28 
1^ I Real 
\K, \ Estate. 
Personal \ 
Property. 
Total 
Tax. 
Richards, Joseph A . a n d L o r i s s a K. 8 $ 4 78 * 7 73 
Ruggles, J o h n 3 •2ii 25 $ 8 40 37 05 
J o h n Guardian 1 <i8 I 98 
Roscoe , E d w a r d C. 3 3 89 53 7 VI 
P e r c y 3 3 00 
Rol l ins , E d w a r d C. 3 53 3 53 
R e d m a n , C h a r l e s P . K, 29 61 3 15 35 7li 
George E. a .< 15 0 15 F r e d 3 1 58 4 58 
Rich , Sewa l l H . 3 53 3 53 
Rogers. , William G. 3 3 00 
W i l l i a m 0 . 3 3 on 
Rol l ins , Myron L. 3 3 00 
S i m m o n s , L u t h e r M. 3 21 53 27 53 52 l 0 
Wi l l i am H . 3 6 30 9 30 
Boyd H . 3 21 93 1 4 33 29 3c 
S p e a r , M r s Pol ly Heirs of 0 83 e 83 
J a m e s Asa Heirs of 7 35 4 20 11 55 
J o h n N. 3 3 Oil 
J a m e s 3 3 10 
Job 3 1 5^ 5 25 9 >3 
Sidensparker, George O. 3 3 00 
Otis :i io •>* 1 81 21 09 
S te t son , Leonard C. 3 S3 3 53 
J o h n T . and S a r a h P. 3 IS 01 2 84 211 H 
Singe r , W i l l i a m H e i r s of 42 no 188 48 230 48 
C h a r l e s W. 3 3 00 
Thomas S. a n d M a r y T . j 23 fO 29 40 f5 50 
W i l l i a m J . 3 50 81 48 Si 108 04 
S t o n e , G i l m a n 3 3 on 
Sh ib les , E d w a r d K. 3 7 35 10 35 
W a r r e n J. 3 10 28 3 07 22 35 
George W. and Nellie S. 3 11 55 14 55 
A . E l i z a 21 41 3 78 25 20 
Robert K. 3 14 70 17 711 
Hance H. 8 25 1 a-> 9 3D 
Smi th , S E m e r s o n 3 123 90 12'. 90 
Rose A. 22 58 22 58 
C. S i d n e y H e i r s of 82 95 03 00 145 95 
Wil l iam R. 3 3 00 
J a m e s A . 3 3 Oil 
H i l m a n :t 3 On 
Swift , W a i t e r C. :l 3 00 
Rlchard D. :i 3 0.1 
Kins ley H e i r s of | 24 20 24 20 Smi th , S. E m e r s o n H e i r s of 84 70 21 00 55 76 
Swift , F r e d 3! 1 05 i m 5 7.1 
S t a r r e t t , A n n S 08 3 68 
E d m u n d P . si 3 00 H a r r y Si 3 0(1 Silas J . a n d E l i z a b e t h A. 3 25 20 53 28 7i 
S t a r r e t t B r o s . 15 23 12 08 27 31 
S t a c k p o l e , E d g a r 3: 43 08 24 05 70 73 Wi l l i am H e i r s of 53 08 53 OS 
W i l l i a m H . 3 3 00 
B e r t h a H e i r s of 17 58 23 73 41 31 
Olive J . 4 4 42 44 42 
T h o m a s W . 3 43 S9 44 10 90 SKI 
E l k a n a h 3 10 53 5 90 2* 43 
S t a r r , W i l l i a m K 3 3 00 
R icha rd a n d L u c y P . 30 45 30 24 SO 00 
San fee , P a t r i c k W. 3 8 40 2 '5 13 05 
M a r y 2 03 2 63 
Schan l in , M a r t i n 3' 8 93 1 58 II 51 
S tone , F r e d 3 3 00 
S e a v e y , E l i sha Heirs of 8 93 2 04 10 97 
E d w i n 3 12 00 15 00 
Levi a n d Effle J . 3 is 00 49 42 94 42 
Su l l ivan , P a t r i c k H e i r s of 4 52 4 M 
29 
| Real Personal Total 
1 Estate. Property. Tax. S t a c y , W i l l i a m A. and Eliza J . $ 14 '28 $ 1 05 $ 15 33 
S p r a g u e , C h a r l e s 3 3 00 
S t r o n g . J o n a t h a n H e i r s of 29 S2 3 97 33 79 
Al len H . 3 3 00 
C a r r i e L. 37 59 11 55 49 14 
J a m e s L. H e i r s of 10 82 10 82 
Sampson, Al f red B. 3 J 10 5 10 
Segochet Club 3 30 li 30 
Studley, Jacob N. 3 24 05 27 05 
P e l t i a h M and H a r r i e t 3 m si 55 30 115 11 
F r a n k T . 3 3 00 
Me lza A. 3 4 20 7 '20 
A l b e r t H . 3 23 10 3 65 29 65 
S u m n e r , R u f u s C. 3 15 9fi 18 96 
F r a n c i s H e i r s of 9 45 16 m 2H 25 
H a r l a n F . 3 7 as 10 35 
Rufus M. 3 3 00 
S t r o u t . Alfred C. 3 46 20 44 63 93 83 
J. Walter 3 3 00 
Shaw, Henry B. 3 21 55 8 7'2 33 27 
Swett, S. P a r k a r :i 3 00 
Calista H. 22 KS 65 63 88 31 
Stevens, E d w a r d F 3 18 90 5 -25 27 15 
H a r r y H. 3 3 00 
Smalley Edwin S. 3 111 20 2-1 05 73 25 
E d w i n S. J r . :i 3 0(1 
Shorey, C h a r l e s E . 3 3 oil 
Snow Sarah E. 8 78 8 78 
S t i m p s o n . J o s e p h F . 3 43 05 99 75 145 80 
C h a r l e s W. a n d M a r y A. 3 30 98 1 05 35 03 
S p e n c e r , Mabel 4 20 4 20 
Smi th , Harvey W. 3 3 00 
S t e w a r t , Wi l l i am 3 3 00 
S h r a d e r , J o h n E. 3 3 00 
S i m m o n s . E. J a m e s :i 3 00 
T h o m a s , Herbert L. a n d H e n r y L . B r o w n 17 85 1 05 18 90 
H e r b e r t L. 3 3 00 
C h a r l e s 3 11 85 14 85 
T o b i e , A 1 nson O. 3 3 00 
T i l l son . J o h n S. 3 1 70 4 70 
C h a r l e s S. :l 7 OS 10 OH 
P e r e z H e i r s of 17 85 17 85 
C h a r l e s H e i r s of 21 11 21 11 
T h o m p s o n , E l i a s H e i r s of 3 OS 3 68 
Ellis W. 3 3 Oil 
Warren 3 3 0U 
F r a n k G. 3 21 no 21 00 
T u r n e r , John S. 3 12 till 32 47 48 07 
Tolman. James T . 3 39 59 8 65 51 '24 
E r n e s t T- ? 1 37 4 37 
G a r d i n e r L. 3 1 05 4 "5 
T u t t l e , G e o r g e 3 3 00 
T h o r n t o n , J o h n 3 5 78 2 39 11 17 
J o h n J r . 3 3 00 
T h o r n d i k e , Isaac N. 3 19 45 10 50 32 95 
W i l l i a m N. H e i r s of 8 95 8 95 
I s r a e l T~ 3 3 00 
L e a n d e r W 1 3 00 
T o b i e , Lucinda F . H e i r s of 29 40 2 10 31 50 
T r e n h o l m . W . A. 3 53 3 53 
T h o m a s , A u s t i n 3 411 41 1 Oi 50 46 
T h o m a s t o n L a u n d r y 0 30 K 30 
V i n a l , W i l l i a m E . 3 78 •'.n 1 75 
O l i v e r M. H e i r s of 114 87 59 49 36 
A u s t i n M. H e i r s of 3 57 57 
I r a T . 3 31 50 50 
N e w e l l E. 3 •28 07 13 63 30 
V o s e , T h o m a s S. 3 10 28 5 88 16 
J a m e s F . H e i r s of 3 78 3 78 
30 
Real 
Estate. 
Personal 
Propery 
Total 
Tax. 
Vose, Oliver A . 3 $ 8 7 ' 
Alvin a 13 13 Horace O. B. 3 
W a r w i c k H. i 
Wilbur S. ;3 
Wil l i s , Lucinda 
W o t t o n , Delbert E.. ;: 5 73 
Byron s W a l d o , Martha B. 5 25 
Frederick D. j :i 27 3li 
Ralph , 3 
Welch . John and L izz ie o r u n k n o w n G MU 
Walsh, P a t r i c k ' 3 39 4f 
Robert W . 2 44 00 
Mary A . H e i r s of | 3 2fi 
Wal l , Alanson L. ; 3 7 35 
W h i t m o r e , L e a n d e r S. 3 23 10 
W y l i e , T i lds ton B. 3 Hi 28 
W a l l a c e , Thomas H. ?' 14 7(1 
George W . H e i r s of 22 6(1 
William J . j 3 5 2.-> 
Washington J . 3 
Ambrose A 1 I! 
W e s t o n , Edward G. J 3 
W e b b , M a t h e w C. 3 15 75 
Jane P . 2 '.'4 
W i g h t , S a r a h J . :!8 33 
Wi ley , A twood and Keziah 3 4 75 
W a t s o n , Leon 3 
White , Ben j . W. ,i 
Woodbury, Daniel W . :; 12 liO 
W a t t s , Robe r t A. a 10 511 
George H e i r s of 7 31 
Robert G. H e i r s of 10 ftll 
Albert F. 3 37 (ill 
J. Emerson 3 
Leand r M. 3 
F r a n k l i n E. and Ang ie s . 3 :'l> 23 
Joseph B 3 23 31 
Susan W. 27 09 
Miles D . 3 19 95 
Mary J. 129 l.i 
Edward B . a m i Hattie ! 3 37 80 
W a l k e r , C h a r l e s j 3 23 03 
A m o s H e i r s of 
John E. ami J o s e p h i n e P . ! 3 85 05 
C a r o l i n e B . 
M a r y G. Si 34 
A l b e r t G. ( M i n o r ) 16 17 
W h e e l e r , J o s e p h 3 
W h i t c o m b , A m e l i a H. 23 SI 
Fred B . 1 3 
Jus t in R. 3 
A m b r o s e 3 '. 30 
W o o d , E rnes t L . 3 
Net t ie auil M a r g a r e t 4 ^o 
W i l s o n , J e s s e . 3 14 7'l 
I r e n e A. 
B y r o n C . 3 5 78 
G e n e v a E . 
W i l b u r M. 3 
W o o d c o c k . L izz ie H . o r u n k n o w n 12 81 
A d e l b e r t V 3 5 25 
E l m e r F. 3 5 78 
N a t h a n i e l H e i r s of, 4 20 
O r r i s D. 3 
C h a r l e s L . ;; C a s p e r :i 10 50 
L e a n d e r 3 
53 
7 31 
Ii 30 
22 05 
4 «fi 
2 61 
4 20 
1 58 
53 
1 58 
4 20 
1 58 
2 19 
10 50 
5 B0 
2 i'.:i 
81 00 
1 II 
4 33 
3 OB 
21 94 
9 51 
5 3-
2 08 
5 31 
24 S3 
31 
~ Real 
\ Estate. 
personal 
property 
Total 
Tax. 
a n d C a s a n d r a 
Elliot 
Edwin P . 
W i l l i a m G. 
S a r a h s 
Abigail Heirs of 
W a s h b u r n Bros. 
W i l l i a m s C l a r a M. 
Fairfield F . 
P . H e r b e r t 
T h o m a s Heirs of 
J o s e p h e i r s of 
S a r a h M 
H e r b e r t H. 
M a r g a r e t and M a r y A. 
Alb ion 
F r e d 
W h i t n e y , R a l p h G 
W i l l i a m A. 
C h a r l e s 
W i l l i a m E . 
W h a l e n , J o h n o r u n k n o w n 
W i l l i a m 
W i n c h e n b a c h , A a r o n W. 
ELBRIDGE K. 
A. F. & Co. 
G e o r g e 
Alton 
F . T i lden 
W e l l m a n , G i l b e r t A.. 
G e o r g e A. 
Wi l l ey , C o r d e l i a 
W i l l i a m J. He i r s of 
I c h a b o d H e i r s of 
W a l t e r B. ani l A n n i e L , 
W a l t e r s , Henry B. o r u n k n o w n 
W e b b e r , M a r t i n E . 
W h i t a k e r , Stel la T . 
W i l l i a m s , Aus t in heirs Of 
Y o u n g , George W. 
Scot t G. 
Isaac N. 
B e n j a m i n 
Harriet M. 
J o h n S. Heirs of 
Harry R. 
James 
N a t h a n i e l a n d Elizabeth 
I s a a c Jr. 
3 
3 
3 26 25 
3 S (13 
18 17 
3 
3 15 23 
3 2 8 25 
3 
3 
3 
3 7 88 
3 16 91 
RS 811 
511 1') 
3 53 55 
5 7S 
3 15 85 
30 45 
3 S !I3 
3 4 2D 
3 7 87 
'< •i 27 4 2(1 
10 50 
3 
I.832~ 
33 (12 
S 2 10 
3 15 
07 
23 10 15 84 
10 90 
28 9S 153 49 
105 83 
93 01 
33 52 148 (12 
42 21 3 51 
III 51) l i ;S 01 
42 110 14 (IS 
R 80 
28 58 
43 68 
:'4 88 
23 10 
75 8(1 
4 "5 
B 25 
1 115 
1 05 
15 75 
2 10 
2 fil 
1* (M 
2 in 
If! 17 
28 27 
1 58 
39 10 
21 no 
1 05 
1 58 
2 in 
5 38 
11,800 13 21,803 82 
Non-Resident Tax, $4,830 77 $411 60 $5,243 37 
Woodcock, Charles H. 
Woodward, John S. 
Charles E . 
W y m a n , Arthur c . 
W a l k e r , Charles A. 
W e e d , John F. 
Wel t , H o r a c e W 
Fred E. 
W a s h b u r n . George S, 
Charles H 
32 
SUMMARY 
F a r m lands and house lots , $ 157,858 00 
Dwelling bouses, 296,407 00 
Barns , 33.700 00 
Stores and o the r buildings, 65,410 00 
Quarr ies , W h a r v e s and Kilns, 228,72;) 00 $782,104 OH 
PERSONAL PROPERTY. 
400 N e a t ca t t l e , * 9.069 00 
334 Horses and colts , 20,395 00 
57 Swine. 342 00 
36 Sheep , 108 (.0 
73 Pleasure ca r r iages , 5,115 00 
122 Musical i n s t r u m e n t s , 11,115 00 
Vessel p r o p e r t y , 104,378 00 
Bank s tock , 163,080 00 
Other i n v e s t m e n t s , 104,419 00 SI 18,021 00 
Total va lua t ion for 19H0 is $1,200,125 00 
Whole amoutn t of Real and Personal P r o p e r t y 
t axed a t t w e n t y - o n e (21) mills on t h e 
dol lar , inc luding fract ions, is $25,204 19 
C14 Polls at $3.00 1,842 00 
$27,046 18 
Amoun t raised a t t he annua l mee t ing held 
March 26, 1900, $20,500 07 
Sta te Tax , 3,560 85 
Oounty Tax, 1,785 73 
Over lay , 1.199 61 
: $27,046 19 
Commi t t ed to F r a n k F. Curl ing, May, 1900, a t 9 9-10 mills on the 
dol lar . 
ABATEMENTS. 
On t axes for t h e year 1899, S 156 65 
" " " " 1900, 265 38 
Tota l a m o u n t of a b a t e m e n t s , $422 03 
S u p p l e m e n t a r y t a x , 57 49 
C L A R E N C E D. P A Y S O N , ) Assessors 
R I C H A R D O E L L I O T , V of 
G A R D I N E R L. T O L M A N . J Thomaston. 
Report of Superioteodept of Schools. 
For the y e a r end ing March 4, 1901. 
RECEIPTS 
Approp r i a t ed by Town March 26, 1900, for 
Common Schools, $3,000 00 
Receive i from S ta t e Mill T a x for C o m m o n 
Schools, 
Received for tu i t ion, 
l ieceived for sale of grass , 
U n e x p e n d e d balance YUrch 26, 1900, 
Appropr ia ted by Town, March 26, 1900, for 
T e x t Books, 
Received from sale to ci t izens, 
Appropr ia t ed by Town March 26, 1900, for 
r epa i r s 
Appropr ia ted by Town March 26, 190), for 
High School, 
Received from S ta t e for High School , 
DISBURSEMENTS. 
Receipts for Common Schools , 
E x p e n d e d for " " 
Ove rd rawn , $1 71 
Receipts for t e x t books . 
E x p e n d e d for t e x t books , 
Receipts for High School , 
E x p e n d e d for High School , exc lud ing fuel, 
j an i t o r and books, 
1,87G 50 
4H 00 
o 00 
768 45 
8 500 00 
o 00 
Si 500 00 
1,000 00 
250 00 
85,691 95 
8502 0C 
— $7,896 95 
U n e x p e n d e d ba lance , $25 26 
Receipts for r epa i r s , 
E x p e n d e d for r epa i r s , 
84,926 50 
4,92S 21 
$502 00 
475 00 
$450 00 
435 64 
$1,250 00 
1,429 99 
$14 36 
O v e r d r a w n , $179 9S 
D r a w n from balance March 26, 1900, $142 09 
Balance on hand March 4, 1901, 626 34 
All bills con t r ac t ed by School D e p a r t m e n t for fiscal yea r a re in-
c luded in a b o v e l iabil i t ies. 
:u 
The curriculum of the High School has been changed and new 
Btudie.s introduced. 
To-day your scholars on entering the High School can elect one ol 
the three following courses: College Preparatory, Commercial, Eng-
lish Classical. One of the graduates of the class of 1900 entered 
Bowdoin College, unconditionally. This I believe to he sufficient evi-
dence that your High S ',W >ol rtnk-» w^ll as a College Prep iratory. 
The Commprcial Course gives the scholars an opportunity to con-
tinue his drill in mathematics, to practice writing and to ascertain 
whether or not he has an aptitude for business 
Of course your High School can not give as complete a training in 
Business Methods as a school that makes a specialty of these Burets, 
yet a graduate from this course should be qualified to knep a compli-
cated set of books. 
The English Classical includes the modern law gauges. Here we 
hive enleavored to acquaint the pipils with the best English authors, 
as well as to give instruction i:i Chemistry, Botany and other impor-
tant studies that will p repve him for the regular routine of life. 
Tne Commercial and Knglisti Courses are so arranged that the 
scholars can elect studies from either. 
The attendance has been m >sl g^atifyi lg. For the school year al-
most every seat in the schoolroom h*3 been occupied bv an enthusi-
astic scholar. 
The roof of the High School building has been shingled on the east 
and patched on the west side. If the interior should be painted and 
the walls and ceiling should be stained, an improvement would be 
made that would be appfeciited by both teachers and scholars. 
GRAMMAR SCHOOL. 
Mr. L. O. Packard requested a year's leave of absence that he might 
Btudy Pedagogy. His request was granted, hence the change in 
teachers. Mr. R. A. Kane came to the Superintendent School Hoard 
highly recommended and his work for the last two terms has proven 
that no mistake was made in our selection. 
Supplementary reading has been addded. The school library some-
what improved bv books of reference and charts. 
This school needs topographical maps, a better school library and 
geographical readers. 
INTERMEDIATE SCHOOLS. 
These schools are crowded. The teachers do not have time for in-
dividual work. This crowded condition can be relieved. 
First. By keeping fourth grades in Primary Schools. 
Second. By putting sixth grades in Grammar and keeping fourth 
grades in Intermediate schools. 
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If the sixth grades are put into grammar School new seats in that 
building at an expense of about fifty dollars will be required as well 
as another teacher whose salary would amount to about two hundred 
and fifty dollars per year. In these schools the teachers require more 
time to prepare their pupils for tha higher grades. 
More supplementary reading especially of a historical nature is re-
q lired, as well as mips, charts ami a scli<*ol libr try. 
I'h-s Baldwin readers ire more s itisfactory then were the 'lazen's. 
The Duntoni in system of vertical writing is producing better results 
than did the old sjstem 
PRIMARY SCHOOLS 
These schools require modern appliances and more cheerful environ-
ments. Give jour teachers the above requirements and the pupils 
will enter the upper grades better equipped for future work. 
The hourly recess has been found to be a success. Instead of one 
long recess we now give the pupils two, each session. At the end of 
each school hour a recess of five minutes is given. 
This system prevents the pupils lrom exhausting themselves as is 
common to long recesses; gives tl<e teacher an opportunity to venti-
latt the schoolroom, relieves the school of "asking to go out" and that 
nervous tension so common to Primary grades. 
As supplementary reading the Ward Rational Readers, a Phonetic 
System, has been used in two schools; the results have been gratifying. 
I recommend their use in ail your Primary Grades. The Oyster 
River school was closed because that district did not have the average 
attendance required by law. When that district can register seven 
pupils the school can again be reopened by a vote of the town. 
ESTIMATES FOR 1901. 
Common Schools, $3,000 00 
High School, 1,000 00 
Repairs, 500 00 
Text Books, 500 00 
Respectfully submitted, 
UEOROE L. CROCKETT, Superintendent of Schools. 
Report of Trustee? of Tbornaston 
public Library 
The following report of the Librarian will show the present condi-
tion of the Library, and also the work that has been done and the 
additions made thereto, the past yeir . 
LIBRARIAN'S REPORT 
To the Trus t ees nf t he T h o m a s t o n Fublic Library. 
G E N T L E M E N : — I herewi th submi t the r e p o r t of t he Thomaston 
Public Library for the yea r end ing March 1, 1901. 
Number of books in l ibrary M j r c h 1,19J0, 4,987 
Added by purchase , 121 
Added by gifts, 124 
245 
Number of books in l ibrary March 1, 1901, 5,232 
Cards issued up to March 1, 1900, 79 i 
New cards issued pas t year , 74 
Tota l n u m b e r of cards issued, 870 
Volumes circulated from March 1, 1900 to March 1, 1901, 11,596 
Larges t c i rcula t ion, March 3, 19U0, 233 
Smallest c i rcula t ion, J u n e 27, 1900, 20 
Average daily c i rculat ion, 83 
Cash on hand March 1, 1900, $39 89 
Received from fines and new cards 59 63 
Paid tor pape r ing r ead ing room, $17 71 
Paid for books . 31 69 
Paid for subscr ip t ion to per iodica ls , 24 80 
$93 52 
$74 20 
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Cash on hand March 1, 1901, $26 32 
Respectfully submitted, 
LIZZIE S. LEVENSALEE, Acting Librarian; 
We have sold the Humphries place, so ganerously donated by Mrs-
Mary A. Swinburn and her daughter, Elizabeth H. Swinburn, and have 
turned over to the Town Treasurer the sum of $808 32 
Total receipts from all sources the past year, 1 483 OS 
Total expenditures the past year, 802 39 
For detaih of receipts and expenditures of the library funds see re-
ports ot Town Treasurer and LiOrarian. 
Respectfully submitted by order of the Trustees, 
C. PRINCE, Secretary. 
Thomaston, March 5th, 19^1. 
Road Commissioner's Report. 
EXPENDITURES. 
Repairs on reads, 
Repairs on sidewalks, 
Lumber for bridges and sidewalk3, 
Repair Mill River culverts, 
Repair Dexter Burkett bridge, 
Repair Branch Brook bridge, 
Shovelling snow from walks, 
Breaking out roads, 
Repairing Beechwood street ditch, 
APPROPRIATIONS. 
For roads, bridges, and sidewalks, 
For relaying Mill lliver culverts, 
For repairs Branch Brook bridge, 
For repaire Dexter Burkett bridge, 
For repairs Beechwood street brook, 
Expended in excess, 
Respectfully submitted, 
LOWELL \V. CREAMER, Road Commissioner. 
Road Commissioner's Roll of Accounts. 
3 06 
1 40 
liu 
70 
2 00 
1 60 
60 
7 50 
40 
$2,132 85 
683 96 
1,053 85 
41 25 
20 30 
32 66 
640 50 
831 47 
25 00 
$5,561 84 
81,000 00 
123 0) 
50 00 
75 00 
25 00 
*4,275 00 
$1,286 84 
1900 
March 9 Burgess O'Brien & Co 
l i Oliver L e r m o n d 
13 J o h n A c k e r m a u 
13 Edward J o r d a n 
13 Oharles Woodcock 
13 Charles P e a b o d y 
13 W. J. Peabody 
13 Oharles Walker 
14 C. S. J o n e s 
14 Roland H a h n 
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March 
A pril 
May 
Jane 
June 
14 Adelbert Bucklln 80 
14 John T. Wilson 7 on 
14 Joseph Maxcy 40 
15 James McManua 60 
17 Dexter Morse 2 40 
23 William Pentz 1 20 
23 L. W. Creamer 8 80 
21 Patrick Sanfee CO 
24 Nathaniel Young 7 no 
24 E. O. Robbins i 60 
24 John Whalen 5 80 
24 Edwin Grant 6 no 
2(i Jefferson Faulkner 2 50 
26 Shepherd Butler 2 00 
27 R. E. Butler 1 40 
14 William Piper 4 00 
21 Adelbert Benner 3 00 
27 Hollis Reed 2 50 
28 Charles Blake 5 00 
30 Adelbert Lermond 6 00 
10 Eugene Nichols 5 no 
18 Martin Hodgkins 10 00 
18 Alonzo Lineken 25 00 
18 Leroy Morse 2 25 
23 E. J. Simmons 9 50 
23 Larry Smith 1 00 
%', George Morse 20 GO 
25 Robert Richards 6 00 
25 George Winchenbach 18 10 
2fi James Fahey 13 50 
26 Martin Hodgkins 15 00 
2N Leonard Stetson lf» 00 
1 Fred Reed 4 00 
2 Charles Woodcock 12 60 
2 Harry Brown 4 00 
5 Levi Jones 3 00 
5 Robert Richards 4 00 
6 Weldon Tuttle 4 00 
7 Alonzo Liniken 25 00 
8 Martin Hodgkins 20 1)0 
8 Samuel Reed G 33 
9 Maurice Moran 12 10 
9 P. O. Johnson 4 00 
9 James Demuth 12 (0 
n John Kaler 8 50 
9 George Winchenbach 10 00 
11 Martin Hodgkins 6 54 
12 John Thornton S ' . 12 00 
13 Charles Cogan 6 00 
14 Adelbert Lermond 12 00 
15 L. K. Fales 21 00 
15 Charles Woodcock 18 00 
16 George Hanley 15 50 
16 George Winchenbach 11 00 
18 W. 0 . Butler 6 00 
40 
21 George Morse 28 72 
23 Charles Woodcock 2 00 
23 Alonzo L ineken 25 00 
23 Rober t R ichards 10 00 
27 J o h n B o a r d m a n 14 00 
27 Wm. S immons 2 25 
27 William Pen tz 23 00 
29 S t ephen Han ley 50 00 
3d L. W. Creamer 100 00 
3D Fred Reed 6 00 
30 George Winchenbach 2 00 
30 Phil ip Kel loch 16 00 
3d Char l e s Woodcock 77 
2 Seth V. Robbins 6 00 
2 Gi lman Stone 2 00 
2 P a t r i c k H a n l e y 5 00 
2 Charles Woodcock 2 03 
2 Samuel Burke t t 5 54 
>) J a m e s McManus 6 00 
2 J a m e s Fahey 4 00 
3 J o h n Kaler 9 50 
3 Robe r t R icha rds 13 00 
3 J o h n Woodward 3 00 
5 L. K. Fales 6 00 
5 Guy Linekin 6 44 
7 Warren Feyler 67 00 
7 W. P. Gay 54 50 
7 Char les Rice 3") 00 
7 Char les R e d m a n 36 60 
7 Ambrose W h i t c o m b 9 50 
7 Herber t Linnel l 33 96 
7 George d r e a m e r 12 60 
7 F . B. Hills 4 50 
7 Pa t r i ck Sanfee 4 06 
10 J . D. Morse 41 (Ml 
10 J. B. Adams 1 70 
10 H e n r y Curran 6(> 50 
10 Oliver P i t che r 23 00 
n L e o n a r d Richards 66 
n William H o d g k i n s 5 00 
n F. O. J o h n s o n 4 00 
n Frank Roakes 3 50 12 Alonzo L ineken 47 44 
14 Oliver Dunbar 19 50 
14 L C L e r m o n d 25 50 
14 Char les Hysler 11 43 
14 D e x t e r B u r k e t t 10 00 
14 Nelson Burke t t 10 66 
16 George Hanly 1 00 
18 Oliver G. L e r m o n d 4 75 
21 William Fish 5") 
21 Angus McDonald 16 00 
21 J. F a u l k n e r 6 00 
21 Warwick Vose 6 00 
28 Fred Reed 3 00 
41 
Aug. 4 Geo rge A b b o t t 
4 J a m e s Diamond 
4 F red Swift 
t> Char les Rice 
7 N a t h a n i e l Voung 
7 Char les Mank 
15 Char les McDonald 
li> Atwood Levensa le r 
17 Pa t r i ck Woodcock 
17 Char les Cogan 
20 F. O Robbins 
21 Adelber t Wot ton 
22 W a r w i c k Vose 
22 William Pen tz 
22 R a y m o n d Moran 
28 E l m e r Woodcock 
31 Samuel F rench 
Sept. 1 Hanson Merril l 
1 J o s e p h Maxcy 
1 J o h n Boa rdman 
G Milton Bassick 
8 Wal t e r Curr ier 
10 R o b e r t Wat t s 
10 William Overlook 
13 L. Nichols 
Sept . 21 J . T. Wilson 
21 H . H . Shibles 
24 Henry Wal te r s 
25 T h o m a s Nicholson 
2U Char les Cogan 
Oct. 1 Casper Woodcock 
2 Samuel Reed 
2 George Hanley 
6 J o h n Kaler 
13 Seth Robbins 
IS I saac T h o r n d i k e 
17 William Peabody 
17 J o h n Aust in 
17 Geo rge Maxcy 
18 Edwin Feyler 
2<» J o h n H a n r a h a n 
23 Ol iver L e r m o n d 
23 Samuel B u r k e t t 
25 J o h n S. Til lson 
27 D a n a Dow 
27 T h o m a s B u n k e r 
29 E l k a n a h Stackpole 
Nov. 1 Andrew Kelson 
3 ALONZO Linekin 
3 J o h n McCoy 
5 Edwin Gran t 
*i George Wel lman 
12 E. K. Shibles 
15 Char les Newhal l 
16 Andrew Nelson 
i 00 
so 
38 00 
18 00 
13 00 
1 44 
21 00 
2 72 
2 55 
2 00 
5 00 
11 00 
2 66 
11 99 
7 43 
17 50 
2 00 
43 40 
49 96 
4 CO 
30 00 
2 00 
36 50 
3 00 
11 90 
3 00 
3 00 
9 30 
2 00 
7 00 
8 2D 
4 00 
2 00 
4 f-5 
6 00 
26 00 
1 01) 
34 40 
23 25 
1 21 
5 00 
2 50 
2 00 
30 25 
52 00 
22 50 
41 40 
3 30 
9 20 
12 00 
1 00 
2 00 
5 00 
20 78 
4 00 
42 
19 George Hall 107 33 
2U J. 0 . Gushing & Co. 3 84 
21 Gilman Freeman 6 00 
26 Fred Swift 1 00 
26 James Reed 7 50 
28 Washburn Bros. 22 25 
28 John McCoy 6 80 
1 James Fahey 2 60 
6 J. 0 . Gushing & Go. 12 
6 W. L. Jordan 2 50 
7 Thomas Russell 3 00 
11 Fred Fernald 10 00 
13 Allyne Peabody 1 50 
l."j W. J. Singer 134 89 
17 Owen Atberton 1 10 
17 Charles Peabody 5 50 
19 Robert Richards 5 00 
2 « E. Lermond 11 40 
2! Ansel Hastings 1 60 
22 E. P. Jordan 2 40 
28 Austin Ferrand 3 00 
29 John Winchenbach 1 00 
U Aaron Winchenbach 2 00 
2 James McManus 5 00 
2 J. A. Creigliton & Co. 40 
5 William Brazier 31 00 
5 George Youug 116 07 
5 James Overlook 872 14 
5 Lawson Cobb 15 14 
6 Warren Feyler 60 
7 Shepherd Butler 14 00 
11 Oliver Lermond 2 00 
11 James Henry Estate 10 96 
l l Adelbert Lermond 8 00 
14 Harry Morse 3 0U 
16 E P Starrett 40 8.") 
16 Martin Hodgkins 7 00 
1G Samuel Hellene 12 75 
16 a K •i no 
16 Ernest Wood 6 50 
17 Charles Allen 2 55 
19 Patrick Hanly 10 00 
24 M. E Webber 20 14 
26 Martin Hodgkins 7 00 
26 George Hanly 10 00 
26 Sam Reed 6 00 
30 Earl Willey 5 00 
0 D. M. McDonald 2 00 
4 Dexter Burkett 1 10 
5 Ernest Wood 8 50 
6 E. L. Dillingham 20 54 
6 H. Williams 1 00 
8 William Reed 5 00 
8 i t it 4 66 
±y 
8 Levi Mank l on 
8 Stanley Cookson 1 32 
8 Harry Morse 3 00 
8 William Medcalf 52 
9 Marion Maxcy 94 
9 Adelbert Lermond 4 44 
9 Maurice Moran 
11 l l 
14 00 
3 00 
9 Robert Richards 4 88 
9 i i i i 8 0(1 
9 William A. Trenholm 5 00 
9 Oscar Abbott 3 33 
9 Fred Brown 2 97 
9 J. Faulkner 7 30 
9 Roscoe Shibles 5 92 
9 Warrick Vose 1 88 
9 Larry Smith 3 63 
9 Cbarles Oliver 1 50 
9 Samuel Hellers 12 75 
9 John Boardman 16 00 
9 George Hanly 3 00 
9 William Pentz 19 00 
9 Martin Scanlin 15 00 
9 Andrew Stone 15 00 
9 John McManus 12 00 
9 John McCoy 21 00 
9 Fred Swift 10 00 
' j Richard Swift 10 00 
9 H. H. Shibles 8 50 
9 James Reed 19 00 
9 William Piper 21 00 
9 Percy Montgomery 1! 00 
9 Andrew Nelson 15 00 
9 Roland Hahn 21 00 
9 John Tiilson 11 50 
9 Harry Young 15 00 
9 Jesse Peabody 3 00 
9 Robert Watts 13 00 
9 John Stetson 17 00 
9 H. L. Thomas 10 00 
9 F. A. Atkins ,"> 00 
9 W. F. Gav 15 00 
9 William Bickmore 7 On 
9 Archibald Brown 12 (0 
9 Patrick Hanley 10 00 
9 Allen Creamer 8 00 
9 Aaron Winchenbach 7 00 
9 John Ackerman li 00 
9 George Lermond 2 00 
9 Eugene Welt 
E. K. Shibles 
1 10 
9 2 00 
9 Henry Walters and help 7 56 
9 Edward Jordan 5 11 
9 Adelbert Bucklin 5 11 
9 Byron Hahn •2 >59 
44 
9 Roland Hahn 3 11 
9 Joseph Maxcy 5 56 
9 Charles Walker Jr. 2 00 
9 Will Peabody 4 89 
9 Charles Peabody 6 44 
9 Lawson Cobb 5 11 
9 John Peterson 3 33 
9 Charles Walker 4 89 
9 Walter Maxcy 6 91 
9 Percy Averill 1 78 
9 Willard Welt 6 22 
9 Alonzo Linekin 12 00 
9 Milton Heaton 12 00 
9 Orren Condon 4 62 
11 Charles Whitney 4 00 
11 Frank Wbitney 2 63 
11 Alexander Mayo 1 00 
11 Sidney Smith 5 00 
11 Thomas Bunker and son 8 50 
11 L. K. Fales 3 00 
11 Charles McDonald 1 00 
11 Walter Henry 1 00 
11 Fred Hall 1 50 
11 Stanley Cookson HI; 
11 Bros Parks 4 95 
11 Wendal Tuttle 7 14 
11 Joseph Butler 4 50 
11 Earl Willey 10 00 
12 E. J. Simmons 3 11 
12 Martin Scanlin 2 50 
12 Guy Linekin 2 50 
12 Allyne Peabody 4 00 
12 Daniel Woodbury 17 00 
12 Guy Robbins 15 00 
12 Edward Seavey 20 00 
12 Boyd Simmons 18 00 
12 J. D. Morse 15 00 
12 William Piper 1 40 
13 Leroy Morse 3 52 
13 Charles Tillson 3 00 
13 W. 0. Butler 6 00 
13 John Tillson 5 00 
13 Eugene Fales :s oo 
13 Charles Fales 38 
13 H. L. Thomas 1 50 
13 Elmer Woodcock 6 00 
13 W. O. Butler 10 00 
13 Edward Seavey 3 00 
13 John Kaler 1 00 
13 John Henrahan 0 44 
13 Earnest Wood 5 50 
14 Alex Mayo 8 50 
14 Edward Stevens 4 00 
14 John T. Wilson 7 40 
14 Whitney Thompson 1 00 
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14 Otis S idnesparke r 3 10 
15 Leonard Richards 5 66 
15 F r a n k Richards 4 07 
15 Ralph Richards 1 32 
15 Phil ip Pa rks 2 20 
15 William Hallowell 4 29 
1." F r a n k Hills 2 !>0 
15 Wm. A. T r e n h o l m 2 20 
15 Wm. Fist. 3 30 
15 B. C. Wilson 1 76 
15 Allyne P e a b o d y 1 87 
15 E. J S immons 2 87 
15 Mark Grouse 1 10 
15 Leroy J o n e s 99 
15 J o h n Richards 75 
15 Enos P a r k s 66 
15 Rober t Richards 1 65 
15 Weldon Tu t t l e 1 21 
15 Will B e n n e r 3 10 
15 W. F . Gay 9 90 
15 Clifford Clark 
15 T h o m a s Nicholson 10 50 
15 Harr ison Curt is and son 28 50 
16 Ea rnes t Nichols 5 nO 
16 Benj Anderson 7 7(1 
16 J o h n Thorn ton 8 32 
16 Adelber t Renner 1 87 
16 Albert Hall 8 00 
16 Wilbur Rice 6 66 
16 Geo. Redman 2 10 . 
16 Edward Butler 7 76 
16 Rober t Wat t s 7 65 
16 Henry Meserve 4 22 
16 Char les Beverage 1 65 
16 Casper Woodcock 8 00 
Ifi Jo seph Maxcy 4 66 
16 John Ackerman 6 00 
16 Willard Webb 6 00 
16 Eugene Webb 1 54 
1(5 Char les Peabodv 3 54 
16 William Peabody 1 I A 
it; Char les Walker 3 11 
if; E. P. J o r d a n :s 76 
16 H e n r y Wal te r 7 10 
16 Wal ter Maxcy 1 54 
16 Lawson Cobb 3 54 
16 Samuel F rench 5 54 
Ifi P. M. Kalloch 8 00 
16 F r a n k Elye 5 54 
in E l k a n a h S tackpo le 12 8S 
ifi Ansel Hast ings 88 
18 Allyne Peabody 1 00 
18 E rnes t Wood 2 11 
18 Will iam T h o m p s o n 1 00 
13 W. M. Reed 1 54 
46 
18 Luman But ler 8 50 
19 L. K. Fales 5 00 
20 Leroy Morse 4 51 
20 William Metcalf 2 25 
2:1 George McCallum 2 00 
21 Anson Mink 4 00 
21 George McUallum 2 00 
21 William Pentz 4 00 
21 Richard Swift 2 00 
21 William S immons 4 0U 
21 Benjamin Anderson 4 00 
21 Leonard S te t sou 4 00 
21 Herbe r t Williams 4 00 
21 S t ephen Hanly 4 Oil 
21 William Wallace 4 00 
21 Joseph But ler 1 50 
21 Stanley Cookson 1 00 
22 Bunker Bros. 95 
22 F r e d Brown 3 00 
22 Enos Parks 5 65 
22 Weldon Tu t t l e 0 211 
22 Char les Tu t t l e 1 12 
22 Philip M. P a r k s 4 D'J 
22 F r a n k Hills 0 11 
22 E l m e r Woodcock 56 
22 W. F . G a y 10 35 
22 M. M. T r e n h o l m 8 33 
22 Wm Fish 5 65 
22 Wm. Hal lowel l 3 (J5 
22 Rober t Richards 7 32 
2_! J o h n Tillson 2 50 
22 Leroy J o n e s 4 00 
22 Ralph R icha rds 4 80 
22 F r a n k R i c h a r d s 1 00 
22 Casper Woodcock 4 0(J 
22 Levi Mink 95 
22 Leona rd R i c h a d s 2 0(1 
22 B. 0 . Wilson 88 
23 W. O. But ler 4 50 
23 Oscar Abbot t 99 
23 F r a n k R icha rds 1 00 
23 Charles Fales 1 12 
23 J o h n McCoy :J oo 
23 Orren Robinson 1 32 
23 A. O. Tobie 7o 
23 A. A . G a y 3 .V2 
23 Jefferson Fau lkne r 8 50 
23 W. M. S m m o n s 4 U0 
23 Maur ice Moran 1 10 
23 Oliver Le rmond 4 22 
23 R. R. Shibles 4 00 
23 Wal te r M9xcy 41 
23 L a m s o n Cobb 4 00 
23 H e n r y Wal te r s 1 54 
23 Edward J o r d a n 2 00 
47 
23 Chas. Walker 6 00 
23 Chas Peabodv 4 00 
23 Will Peabody * 1 54 
23 Willard Welt 2 88 
23 J o h n Acke rman 6 00 
23 E. K. Shibles 6 00 
23 Joseph Maxcy 4 00 
25 Chas. Newhal l 23 33 
25 J a m e s O'Neil 5 72 
25 A. H.Davis 8 70 
25 Chas. Walker 4 (JO 
2'i Oliver D u m b a r 9 00 
26 Chas McDonald 7 00 
26 Angus McDonald 2 00 
26 Wal ter H e n r y 6 00 
26 Clarence Henry 1 50 
20 Merrit Clark 1 32 
26 J o s e p h But ler 2 00 
20 Delmar S immons 1 50 
27 Burgess O'Brien 1 90 
27 Char les R o a k e s 10 50 
27 F. B. Hills 2 94 
27 Rober t R icha rds 2 44 
27 William Hailowell 2 44 
27 W. A. T r e n h o l m 2 44 
27 Leonard Richards 2 33 
27 Weldon Turtle 1 65 
27 B. C. Wilson 55 
27 Levi J o n e s 1 11 
27 W. F. Gay 2 32 
27 Stanley Cookson 1 21 
27 Char les Thomas 1 40 
27 George Creamer 25 00 
27 Charles Tillson 2 50 
28 L. K. Fales 4 CO 
28 C. G. W h i t n e y .". 00 
28 W. K. B u n k e r 11 00 
28 L. W. C r e a m e r 402 00 
28 Henry Cur ran 16 50 
28 L. C. L e r m o n d 4 00 
28 Nelson B u r k e t t 2 10 
28 Austin Ka le r 44 
28 J o h n Reed 2 44 
28 M. K. L innek in 1 00 
28 Oliver P i t che r 1 65 
28 Wm. Pen tz 66 
28 George Allen 4 00 
28 E l k a n a h Stackpole 2 66 
28 Casper Woodcock 2 33 
28 P. M. Kel lock 2 33 
28 Robe r t Wat t s 2 77 
28 Samuel F rench 2 33 
28 H e n r y Curran 17 50 
28 Percy Mon tgomery 75 
1 H . G. Copeland 28 25 
48 
March 1 Dexter Burkett (Oot. 11, 98) 50 
4 Frank Flye i 22 
1 W. C Nash 1 "-il 
1 William Fish 88 
1 Washburn Brothers 21 82 
Town Clerk's Report. 
Marriages recorded in Thomaston since Feb. \i, V.'itit. 
1899. 
Aug. 21 Oliver B. Libby and Clara E. S p e a r bo th of War ren , Me. 
1900. 
r 'eb. 14 Char les M. S t evens of T h o m a s t o n and Annie M. She re r of 
Rockland, Me. 
War. 7 Myron Wotton of T h o m a s t o n and E m m a D. Davis of St 
George. Me. 
" 31 Eutha l ius I . Brown of Rumford Palls, Me., and Ha t t i e M. 
Spear r in of T h o m a s t o n . 
> pr. lfi Horace B. Haskell and Bessie G o t t T h u r l o w both of S ton-
ington. M e . 
•J-i I. Gardiner Caler aii'l Sarah El izabeth Bowler b o t h of 
Warren , Me. 
May 1<> Ar thu r W. McCurdy and Helen Anina Miller bo th of T h o m -
as ton . 
" 26 Samuel L. Cummings of St George , Ma., and Ha t t i e Bu t l e r 
of South T h o m a s t o n . Me. 
J u n e 8 George E. Counce of War ren , Me., and Lizzie T. Daniels 
of T h o m a s t o n . 
12 Alfred I. Babb of Rockland, Me., and Clara R. Board m a n 
of Thomaston . 
23 Dar ius Rackliffe of Thomaston, and Mrs. Mary F. Tee l 
of St. George . 
IW Myron L. Roll ins of Thomas ton , and Mary Apphia T u r n e r 
of Ki t t e ry , Me. 
July 26 Al ton D. Winchenbach of War ren , Me., ar>d Es the r I . 
G a m m a n of Rock land , Me. 
Sept . 30 Henry M. Hills of Thoraas ton , and Cliffla May Laugh ton 
of Union , Me. 
0\it. 18 E lmer B. Whi tehouse of Wash ing ton , Me., and Lizzie Cush-
man B e n n e r of T h o m a s t o n . 
24 Alonzo Jefferson Spau ld ing of Rockland , Me., and Matie 
Grace Smal ley of T h o m a s t o n . 
50 
Nov. 1 Frank Bernard Hills of Thomaston, Me., and Mary Elsie 
Bacon of Framingham, Mass. 
" 1 Adelbert Bucklin of Thomaston, and Cairie E. Condon 
of Rockland, Me. 
" 12 Ralph Curtis Wyllie of Warren, Me., and Frances Rice 
Burkett of Thomaston. 
" 14 Elijah C. Geyer and Lizzie E. Furbush both of Thomaston. 
" 19 James Atwood Levensaler and Anne Amelia Lash both 
of Thomaston. 
' ' 24 Frank Clayton Burrows of Maiden, Mass., and Myra Brown 
Lamson of Thomaston. 
" 24 Ardell A. Hamilton and Erne L. Wall both of Thoraaston. 
Dec. 22 William Dowling and Lizzie Goodenow both of Thomaston. 
" 22 Philip Robisliaw and Mary Elizabeth Robishaw both of 
Rockland, Me. 
" 25 Charles D. Blake of Thomaston, and Laura L. Winchenbach 
of Warren, Me. 
" 25 Charles C. Tibbetts of Rockland, Me., and Nenah R. Strong 
of TbomastoD. 
" 25 Elbridge Wotton and Hattie E. Kenney both of Friendship. 
" 31 Frederick E. Mathews and Alice M. Philbrook both of Warren. 
1901. 
Jan. 23 Otis Albert Robinson of Cushing, Me., and Leone MarCoombi 
of Isle an Haut, Me, 
Feb. 13 Olin A. Payson and Angie R. Leach both of Warren. 
" 21 Ralph G. Clough of Rockland, Me., and Eva M. Abbott of 
Thomaston. 
5] 
DEATHS RECORDED IN THOMASTON SINCE FEBRUARY 26, 1900. 
Date of 
Death. NAME OF DECEASED. Yrs I MOB 1 Days. 
Mar. 
Apr. 
May 
Jane 
July 
1900 
10 
12 
13 
23 
25 
3 
6 
12 
12 
20 
21 
25 
4 
12 
14 
27 
28 
i] 
10 
15 
16 
17 
28 
29 
8 
10 
23 
Au;. 
Sept. 
Nov. 
Feb. 
15 
23 
25 
6 
6 
23 
28 
30 
1 
7 
30 
19 
22 
(I 
12 
1901 
1 
17 
17 
20 
28 
17 
Olivia M. Gerry 
Martha Wallace 
Sarah J. Richards 
Margaret Crouse 
C. Sydney Smith 
Patrick Farren 
George C. Dow 
Bertha Stackpole 
Jonas S. Davis 
John S. Young 
John F. Beverage 
Sarah J. Carney 
Honorah Farren 
Sar h E. Hanly 
Henry Simmons 
James C. Lermond 
Mary Mcloon 
Erdine Stackpole 
Robert M. Lawry 
John S. Turner 
Fred H. Thomas 
Kate Rose 
Lucinda Burton 
Emily Gilman 
Alfred H. stewart 
Theodore French 
James Keegan 
Emily K. Tuttle 
Richard C. Dirsmore 
Walter A. Richards 
Helen A. Anderson 
Patrick Walsh 
Fred Wil l iam 
Elizabeth Pressey 
Infant Son of James C. and Maud B. Young 
Gilman W. Fale-
Susan D Emery 
William A. Campbell 
Hannah H. Parkes 
Mary A. Williams 
Sarah M. Smalley 
Harriet Malley 
George Knight 
John G. Palmer 
David J. Hodgman 
Hasley H. Monroe 
Dexter L. Washburn 
John R. Martin 
Hattie B Walters 
Merle Currier 
Dana Thompson 
72 11 12 
69 9 15 
78 2 19 
33 U 21 
48 4 8 
85 16 
92 3 '.l 
81 1 8 
88 1 12 
80 11 
59 10 13 
77 1 g 
74 
65 7 27 
55 
18 7 1 
71 
28 2 28 
68 5 li 
62 8 15 
49 7 25 
51 4 10 
75 6 2fi 
77 10 28 
22 
88 6 'a 
32 
76 7 23 
75 2 15 
1 1 15 
79 i 14 
52 5 8 
28 
72 6 
2 28 
62 3 11 
7!l 6 
69 6 23 
76 6 1 
81 2 22 
23 0 4 
67 
83 8 
88 9 4 
58 8 8 
73 2 4 
19 4 26 
52 7 
30 8 
1 
15 
V2 
INTERMENT OF REMAINS OF NON-RESIDENTS SINCE FEB. 
2 2 . 1 9 0 0 . 
Dhl». of 
heath. I NAME OF DECEASED. | PLACE OF DEATH | Yrs | Mos Diy 8 
Susan F. Snow 
Samuel Watts 
Richard D. Starr 
Isabel L. O.Creighton 
Nathan Packard 
Margaret Cole 
Mirriam II. Hare 
John K. Walker 
Ann B. Bennett 
Alden Gay Kalloch 
Louise Blinn 
Kedar os Ohanian 
Garrett Conghlin 
Ella K. Ryther 
Sumner E Cushing 
Peter Fraser 
Catherine Murphy 
John Welch 
Isaac Wolton 
Peter Raymond Perini 
William K. Bickford 
Catherine Donohue 
Mary E. Long 
John Francis Mack 
Infant daughter Michae 
and Agnes Watson. 
Jeremiah Cochran 
John Coughlin 
John Bradley Rodgers 
Bridget Lyons 
Joshua L. Jordan 
Brooklyn. N. Y . m 
Boston Mass. >l 
B r o o k l i n e , Mass. 
-a 
Wellesley. Mass 71 
Rockland, Me. 67 
Lynn, Mass. 44 
So Thomaston, Me. 39 
Jersey City, N. J . S5 
Amherst N. S. 81 
Rockland. Me. •a 
Rockland, Me. fSH 
Vinalhaven. Me. S-J 
Rockland, Me. 70 
Berlin, N. I I !>• So. Thomaston, Me. lifi 
Vinalhaven, Me. 9(1 
Vinalhaven, Me. 711 
Vinalhaven. Me 77 
Cushing, Me. 79 
Rockland, Me. « RUMFORD Fal ls Me. 61 
Rockland, Me. l « 
Rockalnd, Me. 40 
Rockland, Me. IS 
Rockland, Me. 
Rockland, Me. 77 
Vinalhaven, Me »7 
Warren, Me. H.I 
VinalHaven, Me. 74 
Newton, Mass. 75 
Whole number of Births recorded from March 1, 1900. to 
March 1, 1901—32. 
T. A. CARR. Town Clerk. 
Report of Tboiuajtoi) pfe DepartiDeot 
Showirg the citizens of rhomaaton what facilities they have for 
handling fires with a water system of 22 hydrants, 14 reservoirs and a 
well equipped fire department as follows, viz: 
R. H. Counce Co. 1 hand engine, 2 hose reels, 30 men, 500 feet of 
good hose. I would recommend the town purchase 4U0 feet of hose 
for the scame. 
Eureka Engine Co. 1 hand engine, 1 hose reel, 1 hose wagon, 1,100 
feet of good hose and 15 men. 
Knox Hose Co. 1 hose wagon, 1,000 feet of good hose and 18 men. 
W. O. Misters Co. 1 hose wagon, 1,000 feet of good hose, 2 fire king 
extinguishers, ax md bars attached to wagon, 18 men. 
"Our Own" Hook and Ladder Co. well equipped with ladders of all 
kinds, hooks, axes and bars, and 18 men. 
In addition to the above, the State has a steam engine at the Prison, 
reel, 1,000 feet of hose and 20 men which the town can have the use of 
whenever needed. 
All of the town fire apparatus is in good condition for the coming 
year, 
J. T. BEVERAGE, Chief. 
Auditor's Report. 
THOMASTON, March 8,1901. 
To the inhabitants of Thomaston :— 
I have carefully examined the books, vouchers and accounts of 
your Selectmen, Overseers of the Poor, Treasurer, Road Commissioner 
and School Superintendent, for the year ending February 28, 1901, and 
find them correctly kept and supported by proper vouchers now on 
file in the Selectmen's office. The practice of approving bills against 
the town, after one's term of service has expired is erroneous and 
misleading and should be discontinued. 
J. C. LEVENSALER, Auditor. 
STATE OF MAINE. 
KNOX sa 
To Jesse W. Peabody, a constable of the town of Tbomaston, in the 
County of Knox. 
GREETING:-
In the name of the State of Maine, you are required to notify and 
warn the inhabitants of the said town of Thomaston, qualified by law 
to vote in town affairs, to assemble at Watts Hall in said town, on the 
25th day of March at nine o'clock in the forenoon, to act on the 
following articles, to wit:— 
Art. 1. To choose a Moderator to preside at said meeting. 
Art. 2. To choose a Town Clerk for the ensuing year. 
Art. 3. To hear the report of the Selectmen, Assessors, Treasurer, 
Overseers of Poor, School (committee, Road Commissioner and all 
town officers. 
Art. 4. To choose Selectmen, Assessors, Treasurer, Overseers of 
Poor, Superintending Scnool Committee of one for three years, 
Superintendpnt of Schools, Road Commissiom r, Auditor and all neces 
sary town officers for the ensuing year. 
Art. 5. To see what sum of money the town will raise for the sup-
port of the Common Schools for the ensuing year. 
Art. 6 To see what sum of money the town will raise for the sup-
port of the Free High School for the ensuing year. 
Art. 7. To see what sum of money the town will raise for the sup-
port of the Poor for the ensuing year. 
Art. 8. To see what su n of money the town will raise for repairing 
sidevalks, highways and bridges, breaking out roads and shovelling 
sro'v from sidewalks. 
Art. 9. To see what sum of money the town will raise for town 
i xpenses. 
Art. 10. To see what sum of money the town will raise for support 
of ,;lire Companies. 
Art. 11. To see what sum of money the town will raise to pay 
Interest of Town Debt. 
Art. 12. To see what sum of money the town will raise to pay on 
principal of town debt. 
Art. 13. To see if the town will raise money to pay the Camden 
and Rockland Water Co. Water rent the ensuing year and if so how 
much. 
Art. 14. To see what sum of money the town will raise for the P. 
Henry Tillson Post to defray expenses on Memorial day. 
